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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.FAR l"rE OFICIAJ_Á
REALES ÓRDE1-qES
CUERPO AUXILIAR Dl4J m'lCIKAS MILITARES
Excmo. Sr.: Vi!:ta la inst:mcia que cursó V. E. i ef'te
Ministerio con BU escrito de 30 dr, septiembre próximo pasa-
do, promovida por el auxiliar de t.ercrm cbRe dol cuerpo Au-
xiliar de Administración Militar Angel Cajal del (¡astillo, en
fiolicituu de que Ee le incluya en la cscala de :lf'piranteA á in-
greso en el cuerpo de Oficinas Militares, y teniendo en cuenta
10 dispuesto en la réltI orden circular dc B de mn,yo de 189:'>
(D O. núm. 07), además de que el interesado no renne las
conuicioncs fijadas en el arto 39 del reglamento de 26 de jn-
nio de 181'9 (C. L. núm. 284), el Hey (q. D. g.) no ha tenido
á bien acceder lí la solicitud expresuda.
De Teal orden lo digo á V. E. para su conocimie~toy de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ;;laclrid
12 de octubre de 1904.
LINARE3
Se~orCapitán generul de Castilla la Nueva.
-~
CUERPO JURíDICO MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien iliaponer
que ingresen en el Cuerpo Jurídico Militar con el empleo do
teniente nuditor de tercera, en el que diRfruturilU de la efeeti-
viuad del dÜl de hoy, los Ili'piruntes D. Angel lilana Símchez,
D. Cristóbal Ochoa y Torres de Navarra y D. Emilio Lorenzi y
Rodero, quc rcsideu, el primero y último, en estn corto, yel
segundo en .Jaén.
De real Ordl'll lo digo a V. E. Pll,fU su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de octubre de 1904.
LINARES
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Capitanes generales ue la primeray segunda regiones.
--© Ministerio de D f
DEIjTIXüS
Excrno Sr.: AccecUentlo a lo propuesto por el general
de brigada D. Guillermo Reinlein y Se4uera, comandante ge·
neral de .~rtillería de e.~!l región, el Hpy (q. D. g ) Be ha. feni.
do disponer que el comandante de 'lichn. arma D. Luis Sociats
y Suárez de Fjgueroa, cese en el cargo de ayudante de campo
dl'l exprer.:ado general.
De real orden lo digo á V. }"). para eu conor.imiento y fines
correppondicntes. Dios guarde á. V. E. muchos añol!. Ma-
drid 13 de octubre de HJ04.
Señor CapitAn general del 1\orte.
Señor Ordeuador dI} pllgofl de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
ayudunte de campo del genrml de brigada D. Guillprmo Rein-
leiu y Sequ'Oll'a, comAndaute g(,lleral de Arti!.lcria de esa re-
gióll, al primcr teniente de Caballeria, de reemplazo en la
primera, D. Ctll'los de Calzada y Bourm!\n.
De real ordcn 10 digo á V. ,g, para 8l'. conocimiento yefec-
tos consigniente~. Dios gu~nde A V. E. mucho!! añol!!. Ma-
drid 13 d(l octubre de 1904.
LINAREil
Señor 0tpitán general el Norto.
Seüores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. ¡;:r.: Elll.cy (q. D. g:.) se ha 6ervido nisponer que
lo~ oficiales del Cuerpo J uridico Militar comprendidos on la
¡w;igllirnte relación, que eornicI1za con D. Manuel Fel'nández
Capalleja y termina con D. Emilio Lorenzi y Rodero, pasen ó.
"on'ir 108 de;:itinof; que en In misma se los "eñlllull.
De real orden lo digo á V. K para BU conocimiento y
demu.a efectoe. Dios guarde á V. E. mucho! años. Madrid
13 de octubre de 11.)04.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~DOre8 Capitanes generales de la primera, segunda, cuart3~
quinta y séptima regionetó.
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Relación que se cita
Teniente auditor de segunda
D. Manuol Fcrnáurlez Capalleja, de reemplazo en Na\"olglls
(Oviedo,\, ala Capironia general de Andalucia.
Tenientes auditores de tercera
D. Angel Illana Sánchez, de nuevo ingreeo, con residencia en
e¡;¡ta corte, IJ. la Capitania general de Aragón.
» Cristóbal Oeho3. y Tones de :Navarra, de nuevo ingreFo,
con residencia en Jaén, á la Capitanía general de An-
dalucía.
• Emilio Lorenzi y Rodero, de nuevo ingreso, con residen~
cia en esta corte, á. la Capitanía general de Cataluña.
Madrid 13 de octubre de 1904. LlNARJ:8
Excmo. Sr.: El Rpy(q. D. g.) Fe ha. Aervido disponer quo
los ofil'iales del cuerpo de Ofidnus ~lilital'es comprendidos
en la !oiguiente relación, pasen i servir los de1'tiuos que en Ja.
misma se le8 Feña]ll.n.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dio~ guarde il. V. E. muchofl años l\ladrid.13
de octubre de 190-i.
'.
R~JTIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)se ha servido conceder el
retiro pam. esta. corte al oficial prilllPfo del cuerpo (le Ofi('inas
~liUtar,>s, con destino en este ~liniHterio, D. Emillo Olaiz
Ituarte, que cumple la ellar1 para obtl'ner1o f·l día 31 (lel mes
actual, y al propio tiempo hu di~pupgto que }lar fin de~
mi¡.;mo meg f(ea dado de baja dicho oficiul en el citado cuerpo.
De rpal orden lo digo:i V.. E. pnra BU conocimiento y efec-
toa con:-<igniontes. Dios guarde á V. E. mucb:os años. Ma-
drid 13 de octubre de 1904.
LUU.RU
Señor Capit:\'n general de Cafltilla la Nueva.
8eñorr.!'I Prel:'id~nte MI ConflPjo Supremo de Guerra y \~&rina.
J Ordenador de pagos de Guenn..
'-'"
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g. ), acceiliendo á lo flolici tado
por el oficial prÍ111p.ro de Oficinas ~mitares, de repmplazo por
enf~rTllo pn esta corte, D. Santos BellHo Rueca, se ha servi io
CilDcrclerll' el.·retiro para Maclri<1; disponiendo, tí la v·.'z .• que
por fin cIel mes actual sea dalla de baja en el referido cuerpo.
De real orden lo digo 8. V. E. para 8U conocimiento y efec-
tos conFi~nicnte¡¡. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de 1\.)04.
; ~Ílor Capitán ~E'UP.ral ne Castillnla Nueva.
: S-~floF8 President.e d('1 Cons¡>jo ~upremo do Guerra y :\lal'ill31 y Ol'deuadQ[ de pa¡OB de Guerra.
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
Señores Capitanes generales de la sexta y eéptím3 regiones.
Rel!lcíiJn que se cita
Oficial primero
D. Lorenzo Jiménez Otero, as~endido, de la Capitanía general
del Norte, á. la Subinspección de la misma región,
Oficial segundo
D. Mariano Guijarro Roa, de rermp]azo en la Féptima re-
gión, á la. Subinspección de la misma.
Oficial tercero
D. Valentin Poveda Garcfa, de la. Subinspección de la sexta
región, á la Capitania general del Norte.
Madrid 13 de octubre de 1904. LUlAR.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En: vista de la instancia. que V. E. Cl1rSÓ á
este .Ministerio en 30 de septiembre último, promovida por el
teniente auditor de sep:unda, con desti no cn csa 'apitanin ge-
neral, D. Perfecto de Fuentes Obregón, on súplica de que /:10
le conceda pAsar á. situación de reemplazo, con residencia en "
Cendejas de la Torre (Guadalajara), clRey (q. D. g.) se ha 8er·
"ido acceder á la petición del intereRado, conforme á lo pre-
venido en la reAl orden d.. 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú·
moro 237), si bien dpbor::í permanecer en su actual destino
hasta que 6e incorpore fll nombmdo para rmbRtituirle.
De real orden lo digo V. le. tiara ¡¡U c<IlJOcimientn y de-
má8 efeptol. Díof'l guardo 4 V. E. muchos año~. Madrid
13 de octubre de 1904:.
LINAR'IS
Señor Capitán general de Andalucia.
SeÍÍores Capitan gl\neral dl'l la primera región y Qr.n('uannr tIfl
pagO!l"de Guerra.
© Ministerio de DésoOfsa .
Señor Capitán general de Castilla lit Nueva.
Señor<>s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pago. de Guena.
=-. -
SECCION DE INFANTEtíA
MATB.H1ONIOS
Excmo. Sr.: Accedirlldo á lo solicitado por el primer te-
niente del regimi,nto Iufauterfa de Toleuo núm 35, D. Emilio
Rodríguez Solís y Z~IIÓD, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por eBe Con~ej() Supremo en 11 del actual, se ha
sf'l'vido concederle licencia para contraer matrimonio con
Doña Fdisa Calvo Antón, una vez que 6C han llenado las for-
malidaues prewnida8 fHl el real decreto de 27 de diciembre
de 1901 (C. L. núm. 299) y toU la real orden circular de 21 de
enero de 190~ (C. L. núm. 28).
De oiden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimirnto
y demás efectotl. Dí~s guarde i V. E. muchos años. Madl'id
13 di octubre de 1904.
LIN.'..RU
Señor Pre1Jidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
Soñor Capitán general de la séptima región.
RETIROS
Excmo. 8r.: Accediendo á lo Rolicitllilo por el coman-
daute <le Infalltería. con det>t.it10 en el regimiouto RcRerva de
üáccres núm. 96, D. Leóll Garc;a Herrero, oll~(~y (l. D. g".) ha
tenillo ~ hil·n cnncfld(~l'lo el rr.tiro pllrl\ M'ldri(l y diRlmnOl' quo
Cllll~O bllja, por Jiu dal mp,s acttu\l, (m el arma á. que perte-
neco,
Da real orden lo digo á V. E. par¡\ llU oonocirniento '1
fille! cousiguienteil. Dios guarde" V. E. roucholi año.. Ma-
drid 13 de octubre de 1!l04.
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Exemo. Sr.: Ellky(q. D. f!.) Fe ha servido cOilcl'd0r d
retiro para Avila al comandante de Iufantería. con Je~tíno <m
el regirnieuto Ue¡;ernl de rlYilr. núm. 97, D. ¿¡priano l'l~al'¡·ín
Meneses, por cumplir lu ('r1ad Pl\1'a obt0!1erlu el dia 1() tl~! a,<~­
t.uul; di!:'poniendo, al propio tiempo, que por fin del e.,rricnte
¡l'.~:~ ~p~ P2.Jo <10 b:;jn en (·1 ~;'H1~1 a qt~\'\ perteEp.;,o.
D," real D:\L''O lo ·ligc:\. '7. i':. p"ra 1;,( L:mw,-úmientn y lilWf'
c(;n~igüif'nt~¡,;. Die... guarde t. V.B. ll1uehoHll.I¡o¡:¡. :Madrid
g ,le octubre de 190J.
Selior Capitá.n grneral de Ca!'tilbla Nueva.
Señorr.s Presidente del COllf;fjO Supremo de Gue:-ra y Marina
y Urdenador de pagos de GUerra.
Exr.mo. Sr.: El Rey (r¡, D. g.) I"e ha Rel'virto conceder el re·
tiro para :.Mnc1l'id al c(lmnndallt-f' (le Intftnterín. (le. R ), afecto á
la Z"nn (1P rt-clutamil'l¡to (1.~ MHllí'id núm. 5R. D. Fr,)ucisco
Pastor S ~nchez, pur h¡,lJ"J: c:ulJ:p¡ioÍo In edad ¡;ar~ ohtnnrrlo d
dla 1(l cld. aet.llal; c1il'pOl l if'll'{o, :¡] 1>!'opiu tilll!lll', qlle po!' fm
del con iente mes !'ka <lndo (le oaj:l en el arma á que ('(Ttonece.
Da rl'ul orden lo digo !l V. K para su cOllocimieutn y fi-
nrs r.on¡.;igúi('nte~. Diof' gUlI.rde:\. V. l'~ l!1u,~h(l~uños. Mil.'
drid 13 de octubre df' 190·i,
Sf'ñor rapit:\n general c1e Cn"t.il1a la N(l('va.
S<flOI'I'S Pref'i·1ellte del C(l1l~ejoMllpremo de Guerra y 11arina
y O¡;denatlor de pagos de Guerra.
~\oc•.:~__ .'
Excmo. Sr.: l~l R<'y (e¡. D. ~.) se ha flcn'Íf10 c(l11c('(l('r I'll
rot;il'o para BarcrJona. al ()()Ill:lll<lanífl (le Infantería (r{~. R),
lll'c'c>í;n IJ. h Z:lllll (lp redllt:lm;f'nt.o (]r Bal'<~('!()liH núm. [j!l, dOIl
P"dl'o Riu:; Garcíii, 1,(11' cumplir lti eclad pn:'a e,hklil'1'lo f'1 úi:t
1~ l1d neLll:ll; clif'ponielldo, al propio tiClllpO, qne por fll! del
coniunto lIJeR sea dado de baja en el arIlla Ü <J ne prrtC!.lee~e.
DI' real ord<-ll lo di¡ro AV. lt. para HU C0110l:Í mi.ento y rle-
m:iF.l ef~etoB. Diüf'l guarde :i V. E. muchol'l años. .Madrid
13 de octubre ele 1UU4.
Señor C:\pitán J;enrral dú Cntflluñ!l.
Seflores Prel'idente dcl CON'OjO Supremo de Guerra y Marina
y Urdenador de pagol'l Jo Guerra..
." ~-'('f.OooQ'iI ....·.. ••
Excmo. Sr.: El RflY (q. D. g ) Fe ha Fervido c011c0der el
rc·tiro pum Tarragona al rapitán de llifaIJtpl'Ía, con C](~~tjno en
el regimiento l'EBc'rva d(' TUl'l':l¡rona m\m. 89, D. Antoni:> Caso
COI. Alvarez, por haber cumplíao ia eelnd para obtenerlo el cita
11 del actual; dif'ponicnd,u, nI propio ticmpo, que por fin del
corrícmte meé' fea dado de bajll en el arma á (¡ue pertenece.
De real orden lo digo 11 V. E. para su conocimiento y de-
mitA efecto~. ViOfl gUllrde ü. V, E. muchotl años. :Madrid 13
de octul.ll'e clt1 1904.
JilliAUEfl
Sellor Cupitán genel'n.l ele Catn.lnim.
SeilorrR Presidente del Const-jo t:iupremo de Guerrn. y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra..
Excmo. Se El Hry (q, D. g.) ElP ha. Il(,l'viélo concertPl' el
rl'tiro para Znrzl't c1Cl l\lollt:\\.ei¡,"z (C¡\cpre8). al capit¡\n de In
fllnteria (K Jl ), :lf/'cto {Lla Z"illl l1e reclutnmicütü de C;íCerf'8
mimo 40, D. Martin Crespo Fern:.\ndez, por haber cumplido la
edad para obt"nel'lo el día 3 d(:l nctual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de baja. en el
firma á que pertenece.
DD real onlen lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines cOI~Eliguientes. DiOR gual'c1e á V. E. mucho. año!!. :Ma-
drid 13 de octllbrs de Hl04.
Señor CapitAn general de Castilla la Nueva.
SeñoreR Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) p.e ha SOl'viJo conceder el
retiro para. C:1rtagenl1 (;'1urcia), al1.er teniente do Infaute-
ría (l~, R. \, aftcto :i la Zona de, rec1utamienw de Lorclt m'u\1e·
ro 48, D. Froilún Cernuda. Alnrez, por habe-r cumplido la
edad para obtenerlo el día f¡ elel r.etual; disponiendo, al propio
tíflllPO, que por l1n del COi'rh'IJt<: me!! J'f'a dado <l~ bnjli en el
allIl'l á que pertenece.
De rl'al orllen lo digo á V. E. para HU conocimiento)" fines
conf'iguiente8. DiOB guardo á. V. E. mucholl años. Madrid
13 de octubre de 19U4.
LINA.REI
Señor Capitán general de Vr.lencia..
Señores PJeE'idente del Consojo Supremo de Guerra y Marinll
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Acecdi<>nc1o:i lo solicitarlo por 01 mÚf'ico de
2. 90 clase del bntallón Cazadores de 8rgorbe núm. 12, Ignacio
Rosini Expósito, el RI'Y (l}. D. g.) ha tenido ti bien cor.cederlc
I el J'etil'O para. Sevilla y <li,;po\wI 'lU(\ cause baja, por fin del
JlWf' lldlHd, (,ll d CUt'1'llfJ a qUt' pertpnE.'ce.
jlP rl'al on1en lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demús eff.'cws. Dios guarde á V. E. D.lucho~ liños. Madrid la
de octubre de 1\)04.
LIN.\RlPS
~eñor Capitán general de Andalucía.
SeñorPR Presidenta del COr;RE"jo ~upremo de Guerra y Morina
y Urdenad,n' d!: pagos de Guerra.
Excmo tir.: Aeeecliendo á. lo solicitado por el músico
de 2.8 clase d('l batallóll Cazadores d Cataluila núm. 1, Cesá·
reo Sánchez Guerra, el Rp)' (q. D. g'.) ha tenido nbien conce-
derle el retiro vara Huelya, y disponer que cause baja, por fin
del mes nctual, en el cuel'po á que pertene(:e.
Ve real orden lo digo á V. E I'Rra BU conocimiento y d~­
mÁs efect.()s. Dius guarde á V. E. muchos añO!!. Madrid 13
de octubre de 1904.
L1NARK8
Señor Capitán general del Andalucía.
Señores Presidente del COllSl"jo Supremo do Guerra y Marina
)' Ordelludor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicita.do por el mÚl!ieo
de 2. 11 clase del regimiento Infanteria de Extremadura nú-
mrro 15, Enrique Sánchez Monge, el Rey (q. D. g.) ha tenido
lÍo bi~l1 eoncederle el ,'etil'o pan' ~finluclJ.r de R':l"!'ll.medll (Ctl.diz)
. y diE'pollel' que cnu~'e b:q!l., por fi!l del mea a!~iual, en el cuero
; po á q uo pertenece.1 Da real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y fines
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Seüor Capitán general de Andalucía.
.SeñoreR Presidente del Consejo Supremo de Guerra y )Iarina
y Ordcnador de pngo>! de Guerr:1-.
Excmo. ~r.: El n,ey (q D. g.) /:,.(' ha f'crvÍllo conceder el.
retiro para 081:1. corte.. [l.1 capitán de E.iército para dichol' efec-
tos, guardia de ese \leal Cuorpo, D. Joaquín Andrés E:::pósito,
l10r cumplir la edHd par::J. obtenerlo el dia 30 (lel mes nctual;
I -i di~p()niellll?, al prnpiu tiompo, qne por tin rIel mismo mes s€,a
I dado tI!' bUja en 61 euprpo ti. qu(' pertenece.i DJ l'f'ul'orchm lo <ligo ti V. B. pa.ra su conocimicmto y de-
'¡ mlis ei'i'etns. Dio;; guarde !Í V. B. muchos aüos. ;\ladrid 13
do octubre de 1904.
LIKAR3S
~Madrid·
... ex
consiguientes. Dios guarde;\ V. E. muchos añOll.
13 de octubre de 1904.
LINARES
LINARES
RETIROS
Señor Capitán genel'l11 de Castilla la Vieja.
Señores Presid.ente del COIlS('jo f:)nprcmo de Guerra y Marinn.,
C:ló)ítll.n geueral de la terccra. región y Ordenadol' de pagos
de GueITa.
Señor Capitán general de Galicia.
Exemo. Sr.: Accedien<1o IÍ lo solicitarlo por el auxiliar de
almacenNl ele primr,m claR~ del Personal del Matcrinl de Ar-
tillería D. Vicente Vcrdú E~pañol, con destino en la f;ibricn.
de Trubia, el Hey (q. D. g.) Fe ha servido cOllcederle el retiro
para Valencia; dü'poniüudo que sea dado ue lmja, por fin del
mes actu~J, en el cuerpo~. que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra ~u conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mucho.. años. Madrid 13
ele oct.ubre de 1904.
DESTL'\OS
--_~e!!>"'''''__--
Señores Preeidente del COllf:ejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de Gnerra.
Señor Comundlmte general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barcleros.
Excnio. 81'.; Accedir'ndo i lo i'olicitado por el coman·
dante de Artillería, en "ituacion de lOupel'llurnernrio ¡;.in sueldo
en em región, D. José Carrera Romaldc, el Itey (q. D. g.) ha
teniclo á bi0-n conce,ledo l:t vuelta al servicio activo, debielldo
contilluar I1n la expreaad:t situación hash qne obteuga de.~ti­
no d.e plantilla, con arreglo :i. lo qne jlro('.eptúa e. real decreto
de ~ de lIg0f'to Je 18SU (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. K p,1l'a su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. :Madrid 13
• de octubre de 190·1.
LINAREB
tieñor Presidente del COl1p.ejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) Fe ha f'lervido conceder el
retiro para Cúcliz, al mrgento de la f'p¡1;unda c()wpaflifl d(' obro-
ros filiadoR de Artillería, Román Lanillos DOlllínguez, por
cumplir lit edad ptll'll obtmlOrlo el día 19 del :wttwl; <liBPO-
nienc1o, nl propio tiempo, qne por un <101 prCscllte mcs Fea da-
do do baja en el armn. ú. que )H:rtenece.
. De real orden lo Jigo :i V. K pnru su conocimiento y finca
1 consiguientes. Dios guarde t\ V. .ID. mnchos años. Madrid
LINARES 1 13 de octubre de 1U04.
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva. 1 _. . LINARES
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina 1 Senor Cnpltán gcneral de AndaluCla.
y Ordenador de pugos de Guerra. l' Sefiore.. Presidente del Con!'ejo Supremo de Guerra y Marina
O de . ~ y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. b. g.) se ha servido conceder el
retiro para eAta corte, al capitán del rr.gimiento Caballería Ro-
t:;erva de Badajoz núm. 2, D. Bruno deLira y González, pUl' ha-
ber cumplido la edad para obt.~llerlo el dia 2 del actual; <lis-
poniendo, al propio tiflllPO, q uc por fin del presente mef1 so:t
liado de baja on el arma á quo pertenece.
De real orden lo digo a V. K para FlU conocimiCl1Ío y finos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ailos. :.Madrid
13· de octubre de 1904.
MATRIMONIOS
Excll1Q. 81'.: Accedienrlo á lo I'olicitaclo por el primer
teniente del regimiento Cazadore,~ de Galicia, 25. 0 de Caua-
Deria, D. José Folla CiS{ler08, el Rey (l]. D. g.), de acuerelo
con lo informado por ese COnFiOjO Supremo en 6 del actual, f1e
ha ~ervido concederle licenc~ia para contraer matrimonio con
Doña l'eodosia Maria del Carmen LeiB Ponte, una vez que Fe
han llenado las formalidades provenidas en el real decreto de
27 de diciembre de 1901 (C. L. mimo 299) y en la real orden
circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
damA" 'efectos. Dios gUl1l'dcá V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1904.
LINA.RES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AeCE~SO:S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido Rbien conceder
el empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria de
ascensos del arma de Caballería (E. R.) del corriente mes, al
primer teniente, afecto al regimiento R8í~er,ade Alcázar, don
Francisco Rodríguez López, por €el' el primero en su escala y
esta.r declarado apto para elllscenso; debiendo c1iRfrutar (\n el
que se le confiere de la efectividad de 22 de septiembre últi-
mo. Es asimismo la voluntad de S. M. que dicho ofieial con-
tinúe afecto para el percibo de sus haberer0s al cuerpo ti, que
10 estaba en su anterior empleo.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
máB efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 13
de octubre de 1901.
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Señor Director gen0ral de la Guardia Civil.
8eñoreR Uilpihin ~enel'al de la segunda región y Ordenado~ (le
pagos de Guena.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUrsó V. E. ti.
este Ministerio en 11 do abril último, promovida por elpri~
mer teniente de la Guardia Civil D. Fernando Vidal Frener.o.
en súplica de que le sea considerada como indemnizablela
comisión desempeñada ejerciendo el cargo de juez instruct<)r
Selior Capitán general de Andalucía.
Sellar Ordenador de pagos de Guerm.
Excmo. Sr.; En vista de la instancia que cureó V.E. a.
este !\Jinhterio en 21 de marzo último, promovida por el fa-
pitlÍn de la Gua.rdia Civil D. Juan Carreño Sáncbez, en súpli-
ca de illllemnizaci6n por haber desempeñado interinamente
el cargo de segundo jefe de la Comandancia de Almería los
días del 20 al 31 de octubre, 15 al 17 de noyiembre y 8 al 15
de enero últimos, el HAY (q. D. g.), de acuerdo con lo infOl'.
muelo por la Ordenación <le pagos de Guerra, se ha servido
acceder a lo I'olioit.ndo por el recurrente, otorgándole ]os bene.
ficios del arto 10 del vigente reglamento de indemnizaciones
durnntelos 29 dias invertidos en la comisión dereferencia~
dE'bíenrJo practktrso la rt'elamnción y abono en la forma y
j tll;1ti ficación reglament-nria en adicional al cap. 25, art. 2:o,
IJección de Gobernación, del ejercicio cerrnuo de 1903, por lo
que 6e refiere n. 10>1 21 días de octuhre y novicmbre de dicho
liílO, .y en nómina corriente por lo que respecta á 105 ocho clfa!ll
de enero último.
Do renl orden lo digo á V. E para BU conocimiento y de-
más efedo!';. Dio~ guarde á V. E. muohos años. Madrid 12
<le octubre de 190·1.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
dicho año, y en nómina corriente por lo que respecta al mes
elo enero últim¡>.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
nu\s efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 12
de octubre de Hl04.
y Ordenador I
¡
!
E'{DEmNIZACIONBS
SECCIÓN :o:¡¡: AD:r:!INISTEAOIÓN UILI~Ar.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores CapWll1 general de la cuarta región
de pagos de Guerra.
E:;:cmo. Sr.: En vista do la iiwbnci:t que remitió V. E.
á oRto Mini:::terio en 8 de fobrero último, promovida por el
capiMn de la comandancia de Guardia Civil de Córdoba don
Luis Rabadán Terrón, en súplica de que le sea declarada in-
demnizable la comisión des('mpeímda interinando el cargo
de segundo jefe de la aludida comandancia desde el 11 de oc-
tubre al 9 de dicirmbre (lel año último, el Rey (q. D. g.), de I
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pngos de Gno· !
1'1'a, so ha f'cryido otorgar al recurrente los b"nolleios del ar- ¡
tíclllú 10 del yi¡<ente l'eglarnf'nto do indemnizacionEs, duran- ¡
trl 108 (;O dias inyertido3 en la comisión de rrfercllcia; d~~)jOil' .
llo p'r,cticarse la reclamación y abOl~o por el cap. 25, art, 2 ü, I
Fección de Gobernueión, del e;jE'reicio cel'l'udo do 1~ü3, con la ¡
justificación y en la forma n·giamentaria. 1
De real orden lo Jiga lÍ. V. E. para su conoCimiento y !
demaR efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid ¡
12 de octubre de 1904. I
LINAREB I
Señor Capitán "general de Andalucía. I
Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de ,
pngos do Guorra. '-"~'C-' I
Excmo. Sr.: En "i"trl de la inst:meia que curE,ló V. E. ú, ¡
rsto :Ministerio en 22 de fehrcro último, pr0111o,ic1:t, por el
primer teniente de la Gu:tr<lia Ch'il D. 8ebastián Hort neda
Ag'i.llló, 011I:'Úplic:a Je qne le I:'ea consi<1l'rac1a como ind"'mni-
'la hle la eomil'ión nrRPnllwÍl:tda ejr.rciclJdo el cargo ele jlwZ I
imtruetor dei'dl~ 01 :22 nI 28 de septiembre ,le 1\}02, aCOlJ1 pa-
ílfHlo dd gl1ardi:1 Regundo ~\II:Uiu'11 Anlc,o Llaurntló, corno I
secretario, el Rc')' (ll. D. g.), de :H:unrdo onn lo informa<1o por ,1
la Ordenaci<'m de pagos de Guerra, Fe ha servido acceder:lo 10
solicitado por el recurrente, otorgandolc los benelleios dr.l ar- 1
tieulo 10, así como los del :i2 al guardia srcretario, dLll'!IÍlte !
los ",iete uflta invertidos en la comisión de refereuoia; debien- ! Excmo. Sr.: En vista de la inRtrmcia que cursó V. E. (L
do pmotieal'se la reclamación y auono por el cap. 2;'>, arto ~.", ¡ eRte ~Jinisterio en 8 de abril último, promovida por el capitán
Fección <le Gouernac:ión. clel .:jercicio cerrado de 1UOJ, con la l' de la Guardia Civil D. Cándido Pulloz Nocedal, en súplica do
justificación y en la fOi'mn. reglnmelltal'ia. I que le sea considerada indemnizablc la comisión deBempeña~
Do real orden. lo digo á V. E. yara su cOl:ocimiento. y I! da asi~~ieml0.c?mo ~oc.al.á un co~sej() de guerra los di:;¡.s del
dcwás efee:tos. DlOS gnarde:i V. E. Dlucho.~ unos. Madnd 20 al 22 de dICIembre ultlmo, el hey (q. D. g.), de acuerdo
12 de octubre de HlU1:. con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, se:
Ln'ARE.3 ha servido acceder á lo solicitado por el recurrente, otorgán-
dole los benefieioA del art 10 del vigente reglamento de in-
demnizaciones durante los tres días invertidos en la comisión
de refereneiaj debiendo verificarse la reclamación y abono
por el cap 25, arto 2.°, sección de Gobem[lción, del ejercido
cerrado de 1903, en la forma reglamentaria y con la justifica:"
ción prevenida. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId 12
de octubre de 1904.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Miniflterio en 4 de marzo último, promovida por el pri-
mer teniente de la Guardia Civil D. Angel Bueno Rodrigo,
en súplica de indcmnizadó'n por el desc'mpcüo intm'ino del I
cargo <1e cupit:\.ll do la octava compaúia de la comandancia
<lo AlllloL'ia, üeAdo 01 24 de novÍt'mhre dol año último al 31
do cnero del actual, el Roy (ll. D. g.), de acurrtlo con lo in-
formado por la Ordenación de pagos elo GtlC~rrl\, se ha servido
otorgar al recurrente, acccdieudo a RU petioión, los beneficios
del urt 10 del vigente reglmu:mto de in<lenmizaciones durante
el tiempo invertido en In colllisión de referencia; debiendo
prac:ticarlie la reclamación y abono por el cap 25, arto 2. 0, 1
E'eedón de Go.bt'rnación, del ejercicio de 1903, por lo que se 1·
refiere á los 38 dias de los meses de noviembre y diciembre de
© I'v I I erlo de e ensa
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LINAREa
___c"""'''''''' .... _
Señor Cipit<b.n genp,ral del ]\ort~~.
8cilOres Presidentc del COllficjo Suprcmo do Guerra y :Marina
y Onlenaclor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accerlicllflo á lo solicitado por el comisario
de guerra de primera dase, con <1l'l't,ÍllO en et:a Capitanía ge-
neral, D. Julio Bravo yPrrez, el UI'Y (q. n. g.) ~e ha BI'1'\'i,10
concederle p,] rdiro pam B:lr'~()i"; o1iFptluiendo que Fea dado de
baja, por fin <lel IlJe!< actual, ~ll d ('uerpo ú que pertenece.
De real. orden lo digo á V. }<:;. para HU eouoeimíPllto y ele.
ro:iR efeetof'1. Dios guarde á V. E. llltwhos años. l\-htdrid
13 ,le octubre de 11.)04.
BeÍlOr Director general ele la Guardia Civil.
&lñores ¡ 'apitan general de la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
I1~CC¡Ó~ DE J'US'I'!CIA ! ASUNTOS a-ENERALE5
DE:S'rlNOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido:.i. hien (1i8poncr
que el eomnndante (lel regimiento Infantería del I'lfante
núm. 5, D. Tomás Martí Sancho, p:lse á prestar RUS servicio,
á la Comisión liquilladllm de las ('apitaníag generales y Sub-
inApeceioll"s de Ultramar, en \'acanlr, que exista. de f;U chwc,
pereibiell,lo sus haberes por el. capítulo 5.°, artículo 5." del
,igeute preslllJuPftO.
D(l rmd orden lo digo á V. E. para t'U conocirui<mto y de-
más docto:,. Dios gllarde á V..K muchol:l aÜoi:l. l\1aurid 13
de octubre de 1904.
LINAHES
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras del
Ejéreito.
8efin]"p;; CnpHl1nel' grneralep. <1<> la prill1.ern y quinta regiones
y Onleüallor uo pago" de GU(~l'1'a.
J.];.:tcmo. i::1r.: VH::l- 1:1 imlandll qiHl CUI'l"6 V. E. :l cBt6'
l\Tini~t()rin en 1~ Ite fdJ1'l~ríl último, Pl\11l10vida por d capitán
ele la Gual',lia Civil D. Jos,,} Uil'lgo áhrtínez, en súplica da in-
demnización por el ue~empef¡o interino del cargo de /'1cgllndo
jp:rc de iu. com:tndancÍa <1.el citarlo cllrrpo en Palencia, en va-
rio:, JUp"es ,l,~ los año:, VmH al 1~U2 .. el ~;('y (q. D. ~.), de 110ne1'-
(io CDn lo j¡.rj)rm~do por In O¡·¡)plit1.0Írín di' P;¡gos dc GU"lTrt,
"e ha ¡.;el'vÍdo (h'Re:-timar la lJ'~lidón (kl illit'rel"ado. pl)r tl'l1tar-
se de sub!<titución de mand,) reglamentaria anterior á 1.0 de
agol'1to del aflo último, por lo que ileJ..¡erá atenerl'1e alo precf'p-
fuado en reales órdcnes de 8 de enf'ro n.e 1901 (D. O. núm. 7),
que r1eclaran no ser indnnnizablcs laR comisiones de refe-
reIlcifi.
De real orden lo eligo á V. E. para su conoeimiento y de-
más efecto!. DiOfl guard.e a. V, E. mncho:; añoB. Madrid 12
de octubre de 1904.
RXCEDB~NCIA
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido á bien dil'lponer
que el comandante ele Infantel'fa, con destino en la ComiElión
liquilladora d(~ las Capitanías genl1rales y SubillElpecciones do
¡ rJltramHr¡ D. Soaq!lm f\.,)dríguez Espí, lJase á situación de ex-
1
cedeute. en la tercera regill.
De 1.'e&l orden lo di~o d V. E. :para su conocimieutQ y
J
LINARES
--c·~--
_.~
©Ministerio de Defensa
¡
I
LI;S.o\.JlEl! I
SeBor Capitán general de Andalucía. !
I
Señores Director general de la. Guardia. Civil y Ordenador de !
:pagos de Guerra. 1,
....~
!Excmo. Sl'.: Vi!.'1ta lu instancia que V. E. cursó á este 1
MiniF:terio e~ 1~ ~e ~nf'ro úl:i~no, pr0,m0vida por el capit~n 1
de la GuardIa CIVIl D. MaunclO Martmez Moreno, en 8l\ph- ¡
ca ele inclenmizRción por d de:iPill peilo in terina del cargo de '
segundo jpfe ele In Comaudaneia del citaclo cnerpo en L'¡gro-
ño durante varios JillS de mayo. junio y julio dd año último, .
el B,o)' (q. D. g ), de acuerdo con lo informado por la Ord(-na- ~
ción de pugos de Guerra, se ha servido desestimar la petición 1
del rf'Cl:rrcnte, 'por tratarBe de snhstituc~óu de mando rf'gla- 1
roentarHl antenor á 1.0 ele agosto de U10o, por lo quo deberá
ateneJ'se á las re[(les órdenes de 8 de enero do 1HOl (D. O. nú - 1
mero 7), que declaran no ser iudemllizabtcs las comisiones de!
referencia.
L;c real orden lo digo t\ V. ID. para su conocimiento y de· !
más efectos. Dios ¡l;uu,rde a V. E. muchos años. Madrid l'
12 de octubre de 1904. ,
LIN.ARIllS ,1
Señor Capitán goneral del Norte.
Señas Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. S1'.: Vil'lta la instancia que cur.E'Ó V. E. á oRte
1\linisterio en 6 de febrero último, promovida por el capitan
de la Guaril.ia Civil D. Tomás Ibeas Cuesta, en súplica de in- .
demnización por el def-olIl¡.wño drl cargo de lll.'gul1do jefe de ;
la Comandancia del citado cuerpo ~n 8:mtan(ler, cl('s;}.' el 19 ¡i
de diciembre de 1\)02 á fin de junio del aflo slguif-nte, el Rey.
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordellllción de
pagos de Guerra, se ha servido deseRtimar la petición del re-
currente, por trat.arse de sub~tituciollP.Sde mando reglamenta-
rf,'lIJ anteriores á 1.0 de abril del año último, por]o quo debe-
r{~ atener"e á lo prevrllido en rt~al.('s úrllolPs de S ,le ('lIero
de lHO.l (D. O. núm., 7), que ,ledar:m no ser iudemnizalJles
las comisiones de l'efereucia.
Do re:tl orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mál'l efeC~ll. Dios guarde á V. E. muchos atlas. Madrid 12
de octubre de 1904.
Señor Capitán general del :Korte.
ie~or Or.denador de pagos de Guerra.
dmante varios diu"! de los Ulf.BeS ¡}¡, rehrr.1'll, m:nzc), ··hril, jn-
nio y agosto del aÍlo último¡ acompai1:Hlo del gmwli:t !'egull-
do Antonio Carnerero Fernández como secretario, el Rey (que
Dios guarde), de acul.'rdo con lo informado por la Ordenación
de pa~os de Guerra, se hl ¡;el'vÍflo acceder á 10 !'olicitallo por
el recurrente, otorgán,lole los bel1efi(~iofl del arto 10 (lel vjgell-
te reglllmovto de iwlcmnizaciOllOs durante lo~ 18 dí,,¡=; inver·
tidoR en la comisión dc rE\fencnci(~.. así como los ,lel:32 al guar-
dia fecretario; debiendo practicarsc la reclamación y abono
por 01 r./1,p. 25, art, 2.°, sección de Gobernación, del ejerci-
cio cerrado de 1903, en la form.l reglamentaria y con la jus-
tificación prevenida.
De real orden lo digo ti V. I~. para su conocimiento y dc-
má!l efectos. Dios guurde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1904.
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d"n1RR efectoA. Di08 guarde aV. E. muchos ::tño&. Madrid
13 dt' octubre de 1904.
LINARES
Señor Inspector general de la!! Comisiones liquidadoras del
Ejército.
SeñorPR Cnpitane~ generales de la primera y tercera regiones
y Oruenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
Exrmo. Sr.: En visto de una instancia promovida por
Maria Je:,.ús Velasco Valero, vedna de Lp.ntíl'car (~lureía), m:l··
dre del guardia civil y dellwldado Pedro y Gillé" Namno
VeJaBco. en Roliciturl do pemi6nj tenienfio en cuenta que fiUS
citadus hijo!; falleoieron de enfermedad común, en in Penín-
sula y ~Jallilu (Filipina!-) e115 de septiembre de 1897 y 7 de
agosto ele 189H, reFprctivamentr, enrecieodo por tnnto, la inte-
resada, do derecho a tlíclro bp.ueficio, S('gúu la legi81ación vi-
gente, el Rey (q. D g.), dl~ conformidad con lo eXJ..Iut'Rto pI;r
el Comejo SUliremo (le Guerra, y :\Iarina en 20 de f'el't.iembre
próximo pa63.do, Ee ha serYido deEestimar la referida instancia.
De rl'al orden lo digo tí V. E. pnrll su conocimiento y de-
más efectos. Diol" guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de octubre de 1v04.
LINAIU!:8
Señor Capiü\.n gCnéml do Valencis.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SUELUOS, HABERr~S y GH,A'l'IF!CACIONI~S
Excmo. Pr.: Accellipnrlo á lo fl.olicitado por el comandan-
te de voluntario~, )'etirado, D. Maol!el Muñir; Uría, re¡;idcnte en
o¡,;ta corttl (calle de -antillgo núm. 16, priljcipal), el Rey (que
DioR guarde), de actwrrlo con lo inform!\do por la extinguirla
Comiflión clasificadora d~ jefes y oficialeH movilizados de 111-
tramar y la Ordenación de pagos de Uuerra, se ha aervido
concederlp, el abono de los tercioR de !'m'ldo del empleo de ca-
pitán, d~sde el mes de m"rzo de 1900 al de junio inclwüve
del eorriente año, los cuall'8 tercios serán rcclamados por el
halJilitado de I'XcerlolltcB y reemplazo de esta región en llómi-
nUI:l de carácter preferente como caRO de relief, adicionult'R á los
respectivos ejercidos, y en nómino. corriente los correl'lpon-
.dientos al uño actual. .
De re!\lorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. JJiOI:l guarde á V. E. muchos ailos. Madrid
12 de octubre de 1904.
LINARES
Señor C¡tpitá.11 general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
IICCIÓN DE INSTRUCCIÓN, ltECLtrTAMIEN'rO
y DIRECCIONES
DH:STINOi
ccnsiguimtéS. Dios guarde á. V. E. muchos años. :Madrid
13 de octubre de 1~04.
Señor Director g/"ueral de Carabineros.
~eñores Capitanes generales de la séptima y octava re~one••
RECLUTAI\1[ENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Rxcmo. ~r.: Visto el expediente que V. E. cursó á este
¡ MiniRtprio en 16 de septiembre último, instruido con motivo
; de hnb,:,r ale!!!l.do, como Fobreveniua, el Foldado Sebastián Pas-
: CHal Perez lit {Jxc,'pCiÚll del ,;ervicio militar ,como hijo de S6xa·
, geilluio p"l>r,"¡ y rc~ultando que el padre del int~f('f!ado cum-
i plió los 60 años de edad dentro del mismo año on que éste fué
¡ aliRtado, y que con arreglo á lo di~puesto en la real orden de
1 5 de julio de 1900 (C. L. núm. 145), la t>dad del padre, abue-
, lo ó hermano (~eb~ tener¡;e por cumplirla cuando lo haya de
¡ <'el' antes de terminar el afio del rep.mplazo. Considerando que
! el iIltere~adopud() ale¡¿':lll' dicha excepción en el acto de la cla-
1
1
' sificación y declaración de 1'0]dai~()S, y que al no haberlo hecho
entonces perdió el derecho á ella, el Rey (q D. g.), de acuer-
. do con lo informado por la Comisión mixta de reclutamiento
i de la provincia de Logroño, 80 ha servido desestimar dicha
excepciún.
De red orden lo digo a V. E. para au conocimiento y
demás ofectol'l. Dio~ guarde á V. E. much011 añOe. Madrid
12 do octubre de 1904.
LINA:Rft
8afior Capitán ganeral del Norte.
Bxcmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á este
1 Ministerio en 3 de f:eptiembre último,inAtruülo con moti\'o de
1 haber aJrgado, como sobrevenida, el soldado Vidal Casado Sa-
I ludes, la cxcepción dt'l servicio como hijo de sexagenario po-
brej y l'eHultando que el padre uel interesado cumplió los 60
SílOS de edad dentro del mismo año en que éste fué alistado,
y q u¡> con arreglo á lo dispuei:lta en la real orden de 5 de julio
de 1900 le. L. núm. 145), la edad del padre, abuelo ó herma-
i no debe tenene por cumplida cuando lo haya de Ber antes de
1 terminar el año del r¡>elllplazoen que el mozo sea comprendi-
do. Cowüderundo que el interesado pudo alegar dicha excepa
ción .en el acto de la clllsificación y declaración de soldadolll, y
que al no haberlo hecho entonces perdió el derecho á ella, el
key (4. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de León, se ha servida
desestimar la excepción de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocinliento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id 12
de octubre de 1904.
Señor Capitán general de Gll.licia.
Señor Capitán general de la séptima región.
RETIROS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propucato por V. E. ft este Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) /le ha 8!'rvido conceder el
Ministerio, el Rey (l.}. D. g.) se ha servido disponer, por reso- n'tiro para La Linea (Cádiz), al primer teniente de Carabille-
lución de 12 del actual, que el comandante dd cuadro orgá- rOB,con destino en la comandancia de AIgecirae, D. José Parra
nico de reemlJlazo de eee cuerpo, afecto á la Comandancia de ( y Sánchez, por cumplir la edad para obtenerlo el día 17 del
Zamora, D. Luis Mariño Yáñ6Z, pase á activo a mandur la de : aduHl; dll,ponif'nrlo, al propio tiempo, que por fin dol corrien-
Lugo. 1te mf.S se:!. daelo Ul' baja en PoI cuerpo ¡\, qne pertenece.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conooitniento y fines De real orden lo di¡o á V. E. para su conocimiento y fines
© e o d sa .
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Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) se ha ¡;;er"ido conceder el
retiro para los puntos que lOe in,]jel1n en la !'ligutente relación,
a las claFeR é individ.uos de troptt de Carabineros compren-
rUdos en hl, miFma, que comÍ<'nza con Bruno Miranda García
y tCL'Dlina cün Rafael Sánchez Blanco, por haber cumplido la
echt(l p:lra obwn8rb; disponiendo, nI propio tiempo, que por
fin del ool'ricntB mes sean dados de baja en las comandancias
á qne pertenecen.
De real orden lo digo aY. E. parA BU conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos añoe. Ma-
drid 13 de octubre de l1J01.
Señor Director general de Carabineros,
Señores Pre!!idellte del CDnflr,jo Supremo de Guerra y Maraa
y Capitán generf\l de la segunda región.
De real orden lo digo á V. E. ~al'a li!U conocimiento y da·
más efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid 13
de octubre de 1904.
Señor Director general de C~l.rabint'ros.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ml'1l'Íns
y Capitán genern.l de la cuarta región.
I
. ¡
Excmo. ik: Accsdiendo tÍ lo solicitado por el cabo de i
Carabineros dela comandancia de Barcelona Mariano Navarro I
Belloch, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el retiro 1
para d:chn capital; disponiendo que sea clad(') de bnja, por fin .i
del mes actual, en el cuerpo i qU':! pertenece. i
De real ordell lo digo á V. E. p:Jm lín eonocimiellto y ¡
damas efcct.(l~i. Dios ¡p:tiln1o Ú V. E. muchos año/!. .Ma- I
drid 13 Ú octubr~ ele 1904. .
consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años. MaL1rid
13 de octubre de 1904.
Señor Directol' general de Carabineros.
.Señorefl Presidente del Consejo Supremo de Guerra y:i.\Iarina
y Capitan general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Accediendo ú lo solicitado por el sargento
de Carabineros de la comandancia de Algeeiras, Diego Rodrí·
. guez Narváez, el Rey (q. D. g.) se ha Rorvido concederle el
. retiro para Tarifa (Cáeliz); diRponien'io que f'ea üudo de baja,
por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece.
SeflOr Director general do Carabineros.
Señores Prelli<1ente del Consújo Supremo de Guerra y lIari-
na y Capitanes generales de la ~('gu!ldr., tercera, cuarta,
sexta, séptima y actava regiones y de Baleares.
----------~._-...,...._...------~---:--------_.
l'r-.KTOS nONDE v AX A RESIDIR
KO~BP..ES DE 1,OS INTERESADOS
CulIlfinüuncillS
(t (lue pertenecen Puablo Provincia
Bruno Miranda Garcia " Sargento IBilbao Bilbao Vizcllya.
Ltlopoldo Sánchez Caballero........•.. Otro ...........• 1Kavun:a ........•..•. Ledeama..•.••........ Salamanca.
Francisco Dominguez Pachaco....•..•. Cabo.•..••..•••• Almena Almeda . . . •. • . . • . Almeria.
Cándido Alonso llarguefio.. • . . . . • . . . •. Pontevedra Pontevedru Pontevedra.
A~u8tínCirés Cuhiló.. . . . . . . . . . . . • . • . G(,rona Puigc(-rdá " Gf-rona.
Isidro Escudero de la Corte. . . . . . . . . . . I-Iuelva ~anta Bárbara IIuelva.
Ambrosio Franco Pocino ..••. . . . . . . . . Barcelona Barcelona , Barcelona.
F~ugenio Garcia Pérez. . . . . . . ••. . . . G~'rona Cunquilla de Vidriales. Zamora.
FerltlÍl.l l~lcinilln.s Peña ..•......••.•• Carabineros..•.•• B,J1bao ~al~llaseda ...•....•... ':izcaya.
Antolllo Juárez Sánchez , Granada l,a(har ........•..•.•. hrllllada.
I!'randsco López Granados Puga. • . . • • . ~:l"diz .....•........•. Cudiz..............•.. Cádiz.
Francisco l\1atellanes Centeno bmom ............•. Tornillos de Aliste .•.•. Zamora.
José Kavarro Payá. .,................ Mallorca •.••. , .... , .. PetreL ......•.•..... Alicante.
Juan Ronrlon Carrillo............... . Aigecirus ...•••..••. AI~ecira!'1............ Cádiz.
Rafael Sánchez Blanco . . • . . •• . .• ;... "'niamanca. . • • • •• . . . . Sobradillo............ Salamanca.
I
Madl'id 13 de octubre de 1904. LINAREi
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para Burgos, al capitán de la comal1c1nnch do la
Guardia civil de Burgos, D. José de la Puente Ang'u1o, por
haber cumpliuo la edad para obtenei'lo el ala \) del mes actual;
disponiendo, al propio tiempo, (lllf) por fin elel mismo mes fiea
dado de baja en el cuerpo á (lUO pel'tcllCO;).
De real orden lo digo t\ V. K púa su conocimiento y fLUes
consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos nf1oa. Ma-
drid 13 de octubre de 1904.
LINAF.1lI8
Señor Director general do la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
CapitAn general de la sexta región y Ordenador de pagos
de Guerra.,
000- •
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.) se ha servido conceder
olretiro para Madrid al primer toniente de la GUllrdia civil
(K lL), af(~cto parn haberes á la comandancia del Norte, don
Crisanto López y Lópcz, por cumplir la edad para obtenerlo
el dla 25 del mes actual; disponiendo, ul propio tiempo, que
por fin del mismo mes soa dado de baja 011 el cuerpo á. que
porte Il ec~o.
De rúal orden lo digo:i V. 1ft pnra. su conocimiento y fines
con~iguientes. Dio~ gUllrde á V• El. muchO.!! años. Madrid
13 de octubre de 1904.
LINARES
Señor Director ge11Cral de la Guardia Civil.
Señores Capitán general ele la primera región. Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y :Marina y Ordenador de
pagos de Guerl'a.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (l}. D. g.) se ha. ~ervido conceder el
retiro para. JOf! punto.s que.;:e iudic'ln en la signiente relación,
ti las clases é individuo:> ue tropa de la Guardia Chil compren-
didos en la misma, que cGmienza con Francisco Arbeizal'
Susaeta y termiua con Galo V,mtosa García¡ diflponiendu, al
propio tiempo, que por fin del corrifmte mes sean dados de
baja en las comanuancias á que pertt'necen .
De real orden lo digo 1\ V. E. para BU conocimiento y fines
cOnE'liguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1904:.
.D. O. nt5.m. 229
,
Excrno; Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder I
el retiro para l\larlrid, al primer teniente de 1;1 oomandtncia ¡
de la Guardia civil de Toledo D. José Martín r~Iay()rdomo,por !
cumplir la edad para obtenerlo el dl.a 19 del m.es actual;
disponiendo, al propio tiempo, que por fiu del mismo mes sea
dado de baja en el cuerpo ti. que pertenece.
. De rE'l\l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes com;iguientes. Dios guarde á V. ffi. muchos años. :Ma·
drid 13 de octubre de 1904.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sef¡orcs Presidente del Con~ejo Supremo de Guerrll y l\IarinR.,
Ca pittln gencral de la primera región y Ordenador de pagos
de Guerra.
J.JINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
\
1 SeñoreE: Presidente del Conspjo Suprl"rno de Guerra J' :\1arinn,
Ctlpitanes generales de las regiones y Ordenador de pagos
. de Guerra.
Relación ple se cita
C..mauduuclils
:-;OMBRE8 DE LOS IN'rERESAD08 Empleos . ---
I " "'" P"'''~· P.''''. I P,.,l."_
Jj'l'sncil'co Arbeizar Sm:aeta....•••••.•, lBurgos Miranda de Ebro. _'. ",'Burgos.
lnoceucio Gom.alo ~lartin ,. . . . . • . . . . 'SnIal1lttllcn., ......• ,. J~!'l)('ja . . . . . . . • .. ..•. al:llllnncu.
.Joaquin López Rodri~uez............ ~, e to~ .:Ct,ruüa .......•.•.•. , Santiago....•....•.... 'Coruña.
Antonio Raigón Barba......•.•.•••.. ,,_arg n "....... '¡.&Villa.. .••...•...• Sr,\"illa...... •. . ..•.• "'evilla.
Quint,in Rouríguez Hudrigo. ......• .. Tl·ledo.......••..... Pueb1n. de J\lontalbáu .. Toledo.
D. Juan Serrano Garcf:¡ . . . • .• . . . . . . . . Id'~m . • .......•.•.. Talavera de la Rdult. _. Iuem.
J unn Carrió J10vira . . • • . . . . • . . . .• .1·CabO ........... IValeneia Corbera ....•... ' .•.. raleucia.
Peoro Moutull. PuL mal. . . . •. .:.... Otro •..•..••.•.. ¡ll:.rcelonlt ....•. , •... , BíLl"cdon:l... . ..•..... IhrecliJlI:I.
h:idoro AHtilJeroR MohillO..... ..•.•.. Ciudad Hl'a1. I'uertollano Ciudad Hen!.
Bruno Ayprhe Maure:' ...•......•.. " Lórida ...•... , .. ..•. Lérida...•..•..•...•.. Lérida.
Antouio AJvarez Murilla...... ...•... C<,diz .........•...•.. Algeciras _...•.....•. Cac1iz.
BOIlifaeio Bandrrs Zabaleta ...•. Navarra '" ~all f:ieba~tián......•.. Guipúzcorr
Joaquín llut'l"U \'.illaruelo ........• . H~le:-;ca ......•.•.... Gra'l~........•....... HUf:;ca.
Pt'uro Canliel Puyal ...........•... ldml. . . . . . . . . . . . . . .. Lop()l'zano....... .•. ldem.
Fermin Esquera CiJlel'uelo... . •••. . . . . Burgon .......•. , ., .. Umiel de Izán ... " •• Burgos.
Fr:mciRco Ferrandi BJlll::CO. . • . . . . • • . • Alicante. . . . . • . . . • . .. Ako\,................ Alicante.
E~tehan PuenteR Sánchez . . . • . • • . . . . 4alamauca . . . . . . • . • .. ~aIañHmca..........•. ::hlamllllea.
Jo:"é Fprtlfin\\ez :4áez ..... ' . . . •. •. . • . . Murcia......••......• l~~trechu ele San Ginés .. ~[ul'cia.
Dif'V-0 Gó ez Oimos .' . . . . . . • .. . • . • . ~Jadrj(l .•....•....•.. ~Iaarid ......•.. . ., \Iadrid.
Fcrmiu Gómez Galf:n. . • . . . . . • . •• • • . . C{¡ccrcs ...•..•...... i\lj.ljarlas........... . Có.ceret:l.
Demetrio GonzálE'z CulJarto. . . . . • . . • . . Idem ., ...•..•.•••.. 1\lrnohuríu Ilem.
. Francisco Gn'gorill Guardiola .. ,. ..•• Alicaute •.•.••.••.•.. 'Callosa. de J1jnsarrü\".. :\licHnte.
NarcIRo Garcla Gaoua. •..••..•••.• . GUlldalnjara .•• " •. " Olilla. _....•........ Guaualajara.
Juan Gallardo 1rloliu:l.. . • • .• . . . . • . . • . d...¡eviUa.. . . ••• . . .. • (ievena. . . . • •. . . . .• . ~evílla.
N~rciR() Garcia Sorin .. ". .. Guar 138 80ria La. Cuenca. . .. • .. . "';oria.
Bruno Garcia R3driguez .....•....... Ciudad Heal Toledo.............. Toled.o.
Inocencia H~rnándezGOilzáIez • . . . • . . . Madrid ............•. Tiemblo........ • .•. Avila.
Luit:l López Montero.. •.....•....•.. Hut'lm....••••...... lliotinto Huelva.
A:,~elmo López Expósito. .• ••.... .. Grallada .••...•.•...• Porcuna ......••.•.•.. Jaén.
Mateo Migue: Izquierdo Burgos....•... - .•.... Cebl'c\~os .. '" ..•• , •... Burgos.
lndalecio l\lirandll. Eucina. . . . . . . . . . . . León ......•.......•.. I,eón................ Lcóll.
D. Angel Ma~tinez Antón. ...• ...•.. Z:lillora.: .•....•..•.. Uñl¡ de Quintano..... Zamora.
JJ:lidoro H.odríguez GUllzález. .• valladohd • • . • . . • . .. Valladolid... • .•..••• Valladolid.
AntJllio Hiu Fu('Yo •..•...•. Hu< /'ca '. •.....•... Bltl'Celuna........... 13,:rct"]olJa.
Pascual Serl'llll.J i'oveda VHlenciu Valencia ........•... Valencia.
S:mtns Sall~ Agni]~n·a. .. .• Bn.l'go::l Burgofl............ .. Bu rgos.
Mallucl :::lr,~um 01lvern. ..•. Ju,.m. . ....•...•..•. Uhetla... . Jaén.
Joaquín Vi])Oril~ Répila.. . Va!ladolid ...•.••.... Mota dell\l:lrqués Valladolid.
l~alta!;lIr Vicente1:ü'múlldez . .•...... Anta... : .....•.•.... VilIntoro. . ..•.... Avila.
. Galo Ventol:'a Garcia ...•. .••.. B:.dttjoz•....••....... Cubo de la Solana. Sorilt.
I
Madrid 13 de octubre de 19üi.
© Ministerio de Defensa
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&¡JI~LVOS. HARI~RIii:", Y GRATIF'ICACIONli18
JtXCffill, Sr.: 1\ probando lo propueElto por lo;:; c1irectoreR de
las Academias de Artillería y AdminiRtración Militar, el ~(ey
(q. D g.) Fe ha servido conceder el haber de su clase J' pan en
beneficio, abonable desde laA ft1chui'l que Re indican, c~m arre-
g~o a lo pl'eceptuurlo f'n el mt. P-O del rrg]mnrnto orgállicrJ
al'roLa'!o pUl' real decJ'l'to de '27 de octuhre de 1897 (U" L nú
mrro :281), á lo~ cuatro alumnos COlll¡H'AlIdi(loR en la siguien·
te relación, que f'mpieza con D. B.afael aer~ández Francés y
termina con D. Pablo Vallescá y Luque.
De real orden 10 di~o ü V. E. pal'a E'U conocimiento y de-
más efectos. Diol> guarde ,1. V..K muchos años. Madrid 12
de octubre de 1904.
Señor Capitán general de Ca!'!tilla lit NueYll.
Señores Capitán general de Bah'aree, GllbpfUltUOl' militar de
MeJilla y plaza!! Illl'lnOreS de Africa, Ordenador de pagos de
Guerra y Directores de las Academias de Artillería y Ad-
ministración Militar.
Relación que se cüa
I
IFooha on que empiezaC111.8e3 I Cuerpo ti q¡;,c pertenecen NOMBRES Aca.dcmilllel abono
Artill"ro 2.° ..... Rpgimicnto do sitio ............ D. Rafael Hernándrz Francés ...... 1.0 octubre 1904.. Artillería.
Suldado ......... ldem Illfantcria de .\lelil1a...... » l?rancisco Rueda v Pérez de La
lllpm id, de Palma.
naya ........ : ............. 1 o o b· 1004 rlmini,t,,"
Irlpm " ......... . > Farund R 1 . F ". . ) . ;Jep re. . . '6 :MTt..... _ ... .. O •.oel eLer.......... C1n;.11·ur.
I,lem ...... .... Bón. Disciplinario de MeJilla..•. > Pablo Yallt"scá Luque .••......
I
Madrid 1~ de octubre de HJü4. 1- .....
'il!CCÓN DE INFAN'rIRU.
VACAK'l'ES
Circular. Existiendo en el r(~gimionto Infanteria delPrin-
cipe núm. 3, tres vacantes Üe músicos, dos de Eif'.gunda cla!'e y
luna. de tercera; COl'l'.eHPondientell á. coruetin, cl!\rinete y cajareRpectivallJt'Jnte, y debiendo ser cubiertas por concurRO conarreglo al vigente reglamento de mÚi::iicaR, los aspirantes quede~ePll tomar parte en el miRmo, lo solicitarán del jt'fe del1 expreE'ltdo cuerpo antr8 dd día 20 del meA actual, debiendo
I tener vrrsente que I'ólo E'el'Úll ndmit·idos paisanos en las con-, dicioneR que determina. el citado reglamento.
! Madrid 12 de octubre de 1U04.
DISPOSICIONES
19 la Subseoretaría y Secoiones de sato Uinisterio
'! 'i. tal1. d.e-peudonoias o6iltra.laa
SU:SS:E1CRE~rARÍA
D1~::-;TINOS
Excmo. Sr,: El Excmo, Sl'ñor ~Iinistl'o elo la Gurrra se
ha Fervido r'lif'poner que los e~cribientt's del cuprpo de Ofici-
na~ \lilitarrA comprendidoR en la I'dguiente relación, pas~n á
sl'rvir IOH dt'F.ltino~ qne en ella I'll~ leH Hei\alan.
Dios gua!'dp á V. E muehu8 ailos. ~Ia(lric. 13 de octubre
d~ H¡Ü'l.
El Rubsecretarlo,
.:1Ianuel de la Ctnla
Bxcmo. Señor Ordenador dfl pagos de Guerra.
Excll1oll. Seiíorefl Capihmes gellPrales n.o la primera, cuarta,
qUÍllhi, Rexta y (¡<:taya Trgiones y de Callarias é InspEctor
geneml de t.s Comisiones liquidadoras del Ejército.
Relaciún "Uf! SI'! cittJ
Escribiente~ de primera clase
D. Pl'diO Rt"gura Vilalta, de la Cn.pitnnía gpneral de Cataluña
('11 plaza dI' iJti rior categoría, á la mi¡.;rna, de plantilla..
) Ü;¡yefallo Domil1go Hnmp';r, de la Capitania general del
Norte, á la de Arn¡!ón.
Escribientes de segunda clase
D. J3"J'lwrclo CortilJa N(,guerol, de ('ste !lliniBterio, ul Gobierno
militar dp Guadalajafa.
" J()Fé ('lIFtl'll CaRtro, de la Capitania genürul de Galicia, á es-
te MiniHterio. ~
• Hilado Jiménez Glll'cia, de ln Ruhim'pección de la prime-
ra rrgion. al (jol,i<'l'llo militar y Subinr;pección do ::3anta
Cruz 'dI! TI'uel'ife.
II Pedro Lc'lpcz Cal, rle In (',()misi<in liquid(l(lol'll de la¡:; Cnpi-
tanlaf' glmeJ'n.ll's,v SubütRpeccioues de Ultramar, lÍ la Cu-
pitanin general de Galida.
» Antonio Rodriguez Goyos, dl'l Gohi(1rno milit.ar de Gun-
dalajara, a la Comisión liquidadora dE' las Capitanias
generale.; y Subinspecciones de Ultramar.
Escribiente provisional
D. Antonio Alonso GonzHez, f'al'gento del rf'gimiento Húsa-¡
res de Pm'h mí ID 20, á el:'te lIinil::terio.
© J\ 'ld 'id J3 de pQ1illb 'e d 1l:lü4. La Oerdae I Sleno ue e ensa
:11 ,Tefo de 1& Seeei61l •
Em'ique Cortés
Circular. Existiendo en el regimiento Infanterüt de Can~
tabria núm. 39, cuatro vammtes de músico de tercera clase,
correspondientl's á caja, clarinett', trompa y saxofón, y de-
bieudo I:'cr cubiertas por concur¡;:o con arreglo al vigente regla-
mento de lnú¡.;icaR, lUB aspiranteB que rleseen tornn.r parte en
el mismo, lo solicitarán del jrfe del eXlJresado cuerpo antes
del liia 22 del mes actual, d,~bi9ndo tener preBente que sólo
~erán admitido¡:; paisanos on las condiciones que determina el
citado reglamento.
Madrid 12 de octubre de 1901.
JlI Jefll de'l& lec'lló_,
Ellrique Cortés
Circular. f'xistiendo en el rf'gimiento InfanteriadeCuen-
ca núm. 27, Ulla vacllllte do músico de tpr(!pra clase, correB-
pOl1di(~l1te ¡Í, c1nl'inrte, y debiendo ser cubÍE'rt.a por concurso
con arr('glo al vigente r<'glauwnto de tnúAicas, 1013 aepirantes
que deseen tomar parte en el nJismo, lo solicitarán del jefe
del exprcl'ado cuerpo antes del dia 21 del mes actual, debien-
do tener presente que sólo serán admitidos paisanos en las
con(iiciones que d~terminael citado reglamento.
Madrid 12 de octubre de 1904.
21 Jere de 1& lleeelón.
Em'ique Cortés
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DE B R 1 P",..nar, Cl.'o
Existencia en {¡tI del mes próximo paSGl.!o ••• 1 S;17. 61; -;
por (·not"." dA f'ocio", ahon..oi ..s ot'rRoll:,lnwnt",!
idlc'U1 r'JT lo,f' \"lel"p')8 y por los °ll"billtarJ.os de;
el c,f'. 8 (le la~ rt'gi o llt'fl.. . • • • • . • ... • ••••••• 1 4.41)0
RI,dhtdu pUlo dUllati oJ.s dt' jpf..~ Y of1chll<,s. ..:. '1\ :;lIJ L
Abolllldo por lof' e""l'p"" en el C..lt'~i" y on Se·
cretllrí" pOI' trahajo,; hecllu~ P11 hl imprenta ~'S-I
tüblecirla en aquél. •......... , . .• • •..•..•.• 1
lde:.· por \11 Haelell\ü¡ ¡mril el fo:.do) de materlai 'l
del (Jol~'gio......... .. 2.469
h\em por 11: UlL"Ulb para dotal'.Íón de emplea1lo!' y
piniellte", eivilN'.. .. . .••...•.••..•.••..• o'
Fa! a d..po!'itú d~ VIU','OB rÜIlIDllus •••••••••••••
Renta del papel del ESta,LO ••••••••••••••••••••
NÚMERO de sed.os en el pl'ü<)enie Li1e2 y nnEll'i:'auof> hoy dia de la fecha
___________________________________________~__, ~ 0"_.
V,O E.O
ro Getlllta.J V¡"eprc:Rloleltt!l.
HA&CÍA PgL~A
._-------._--
M.adl'id 10,1,., octnhl'e dA ¡¡HIl.
El T. C. Secretario,
RICARDO RAMOS
COJ.\TSEJ'C SUPR?~MO DE GUEIUtA YtdARINA
HETHW::3
Gire/dar. Excmo. Sr: li:n virtwl <1e laR fa(,mltndt>B con·
feridas ti f'ste Comf'jo ~u promo por ley de 13 de euero último,
se ha E'ervido cOlleodor df'l'echo al retiro con el haber nwnsual
que It cada UlJO!'O le RP llnla,:i los jefes, otieialcR é illdividuOll
de tropa que ilgu:an en la siguiente ¡'elación, que da princilJio
con Do Julio Bravo ?érez y tcrmina con Galn Vimt sa García.
Lo 'l\lG comunico II V. K pam o!ll cunocilflielltn y decto!"
cOll!'igtlielltes Dios guarde á V. E. muchos años, l\1aJrid
13 de octubre de lUü4.
Rl. Presidente,
:P. Á.
P«lIdo
Seriol' •.•
© Ministerio de Defensa
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OBSFlr..VAClON~S
l'roviucillPueblo
_____• .__ w~ _
PUNTO
DIi: 1:R8IVIi:XCIA Dio: r.os ¡!"l'EnEGAIlOS
:M¡vlrltI.•••••...•.. 1M,dril1 ......••..•
¡Dnrgos•.•.•.••.•. Il3U\,gO~""""'" 'ITient~.d"I'l'cho á revistM ce
. oficIO.
M lL~lricl '1' i\rlvhid .
Anln Avl1¡t .. , ..
l\J udri tI .•.....•. " Mad rirl .
Bu,l'cclUl\a Bll.l'c\du n:~ •.•••••..
Aúo
»
~
:o
~
¡¡O
Trlu',n ••••..•.••••• ¡T<1I\m •... " , ., •• , ,
Tal'l'agonfL. ~ ••.•• " Tarrap:oll;t ••......
l.". ','0 l' 1 ' C "'l"'~ l',,~rzo lo (le ." 11 ..dl~,H:7. ••••• ~ _ \.>' _.,0 ••••.•••••
,\la<1rid •• , ••••••. \.a<!l'i.! ....•......
Idt!Ul Idelu !
D(lfgOS • '" BIlt'g<jp, .
7ii .1,f':n()Y¡)):~' ... ]!lQ4'C¡¡rtal1;iJna liL!l't:in. ;.
75 i l\l:ull'id ••.•.•..• " M::clrid .....•.....
7ó l' Idelll ...•.. " ..•.• Idell1 ..•.........•
75 La Unea Uá,Jiz
1~~,j J
l
I I Val,~nei:t, ...• '.< • Valpncia •••..•••.
» Uiranli'L du F:hro. nnrgoR .•..•••••.•
» fi~~l'oja. . . .• . •...• ' 8>llam" ilt~a •••..••.~ I I :-':lIItiago ...••..••. COl'IlBll •••••••••••
» Cüdi'l, .••••• , ..•••• ();)(li:.l •.•.•••.•••..
) . ',J:i/ltao \'iz.!:,:ya ••.•••••••.
, !-: ' !4 'II , dwllI:t \,i'v¡(la ..
t : I Pnebla de Montalb~o. ., • Toledo. . ..•..•••.
I I 1')' f " '.II I 111'1 :t ,JHllt· ", .
~ , Talav..l'o de laR~il111 Toll'cll.. '" .••..
l) I I1.C:'(1 •., (\ ..• , •.... ' H:t111lllltlll'a ••••••.
60 11.0 ¡Octuhl'O•. 1l!lMJseVillll He\O.llllI ••••••••••••
1.') n"vbl''''''1 : \)1)4 1I1J<>lvn. .•......•.. Hnclv:: .
~'. Lo¡!uctllu;:e., l!iil4 ~:t"lar:ti' úe brram,da ..... C:.ldiZ ...•.••...• '
))0 'Corl¡"l':t .••.••.•••• V:\I~·lleia •..••.•.. '
1:J ' 1m. rí:t •• • .•..•. Al:ilt·rilt•.•••.••••
IiO Ral·l'ololllt •.• ,' .. , D¡l.l'lldulI:.L., ••••••
60 Icl,'UJ ••••••••.••. , Itl<JIlt •...••.••.••.•
50 POnl!lVtl'lra... • ••. "o,.t<>V('l(tl'lI •..••.•
IX Pnl).t"!Iauo .•••... Ciudad 1:,1,01 .
1ll I I Lél'i(h~ ......•.. " L(>rt~hL •••.••••.•.
l'l ,Algtl"lI'a~ '" " CRlhz .
50 : l,l'¡:?aOVkl'v" .¡190-iS.':tll HdJ:tstián .•... liuip{¡:'COlL _••••••
1i0 I ¡oraU!l" FlJ!(·~'cn .
50 LopOrZllllC) •••••• " Ioell1 .....•..•••••1Méa la penr,iÓD mem;1l1l1 d ~
. .• , 7'60 pe·etaR por una .~rl1:l
I
PUlgcerdá ••.•••••. Ger'JnIl .••.••.•••• j del Mérito Militlli' que po-I see, vlt¡¡,lici~.
SRnta Bárbara ••• ,. Illlelva ·.1
\Gumiel de hll.Jl •••• Bul'gl'tl•••••••.••••
60
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22
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37
131
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2:15
325
2~5
225
1\)5
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108
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A~ma Ó cuerp08 'Em¡;.lcosNOMBRES
~«_.~,w,~~,~. ~._~ Reladán que se cita.@
llA n r: It F1WHJ.
que le~ ~n que deben empezar
Punto I'úr donde corre>pondn :l. percibirlo
<le~eau colJTiu ------- -, I J "'. . ~=:.,---.-=
Posetas I 01s. Dial lIesI I I '1-- I
Q. D. Julio Bl':1V.O pér~z..... . . ..... Ic.ogn.'rra 1.alAd¡I)i.Jistra<:i6n Milital'!B\1r.g.~s..... , •..... , 4~~ II
.t Le'll GalCHl. HfoHfol0 •.•••••• COll,ond!mte. Infnnterín I~Inlll1d .......•.••1 31t) »~ C'prin;,o \1:Jrlíu Mene~e" (llro " Td"lll 1A.,iln 375 »
" ~ rltlll'iH"O P;l~t(Jr Sá111 hez 10tro (E. U.) . !'Idt>IlI" ....••........ 1 \ladrid " 375 »
It P.dro IUn"G:U'c1a ·IOtro I.!em •.••.•..•••..... ,Bllrcelona. , 375 )
1()"pi!áIll'·arn '1
\ l' ffct<;S de, '.' i 1
• JOl1onín Andrés E:X:l~,Ó81t0..• "1' l' \AlahnrclGros \1ndlld............ ...95 I ::
' • re 1rQ, gUllr·
diu..•..••.
) Ronto!'! Bel'ido Rnedn IUlI,·iol l.a ..• :Oficinll~ I1Iilitarcs .•... [dclm ..••••.•.•..~ Ar,tonio en"CI)!] A!Y:lr<'y, ••••• 1'Cn pitúll ••••• 1!llf¡tnteril1......••.. ,. rar¡·¡¡g'I,Ill:t ••••••• ,.
'» MHIln CreRpo Fernr.nclpz Otro (I~. R) .¡II1tHIl ...•.•..••.••..• ene.,n's .
~ Bl'l1no de T)r:l~ G,JD~:iJet ¡OLJ,O ..••.•.• Cl\loallelÍ;< •. , ..•.••... ~h<lrill ••.........
)1 Rlldio O¡,oill Ó Illl:lrtH ...••.•• ':idal 1." Ofi<:iJ'~,s ¡,I,litares .•••. I(lem •.•.••......
)1 .'o~~ de la. Ptwnle AI,gillo C"pi:án \GU:WliU Civil ....•••. r)nr!!os ,
J Fr(lilán Ceml1o.s. AhllrcII •... 1.er t. (1':. R.) Illf:.n' .. ría.......•.... \jm¡,Ía. ...•.••....
> Cri-nnto l.óP'"z Lópo:l....•.•. Otro (íd,)... , (Tl1(Hllia Civil .•...••. Mndrid ...•.......
» J'J~é ~lnl'tíll "hyo:'d'IJlO " ... Ler Icnitmte .¡I(k.m... ... ... . .. II(lelll. . ...•..•...
» J, 66 Parra ~áll(;hez.••....... Oiro Carabincros Cádiz....••.•••.•
. (Auxiliar .Iel '
J Vicente Verd,i EHpnñd ..•... ~ d n' n,eenes\Arti)lf'l.'ílt. . . . . .. . .. '·:\'~r.cb., o •••••••
I 00 La..... I
Frn\ll·iRCO Arhni7,(\ Hn!'~eta •• " " :i'arg"Uí:o .. " Guardia Civil Burgos ..•••.•••••
IUOC.'(.I1l'.iO (-lc.n·n,lo .¡'lartin•.... !Utru..... '" Idplll •.......••..... 'l~a:t:I)'!:"¡;C'L..••...
Joal)l1fn Lt)pez R· dríg-¡,t'!I\ •.••••. 10tI'0...•.• ,. [dt>lll ..•• , ••.•••••••• Corl1fia •.••.••.•..
ROJII O , 11 J,anillos Dc'minguez.... Otro .•...••• Artillería : 'C"'ll:.1 .••.•••••••••
BruIIo illirHIl(!a Gar,·f¡¡.. " . o •••• :01.ro .•..•. " Ca.rahineros ...•...... , VlzL'''YlI ..•••.• , .
.An1C'1,io Hnii"llBm'f,¡¡, •....••• 1°'1'0"" (:iuurtiia Civil. Hcwilln ..
Qllin'in I:odl'glle>. Hodrigo .••.. Otro Idelll ..............• IToledo...•...•.•.
DiC:'gu R,.drI!:llez ~'r' aez. ' ...•. OtfO ..•.•••. Carahlnt'ror;: •••••...• ICádiz .
D. Junn S!":mno Gul'cla ..••••••. Otro ••.•...•. (,nllnlia Civil .•...... ITol"do ....•.•.•.•
1.1'0 1.0.ldo ~~1J~'ht'z C'a.l>tlllt>ro ..•. Otn': !CllrahiIlPruB .•••.••. , I~al:~lllnnca .
I.gnUeJo R. ~ml Expó>lto .•..•.•. .M1\~ICO 2,"•.. IInfalltClJ'Ía 1:-ieVill.a..........•.
Ce·, reo S lll'}¡ez Gnerrr. ....•... 011'0 ...•..•. I.teUl ....•........•.. ¡lllwl va .......•...
Fl1ril;ue ~áncll"z :Monge Otro....... Idem ••.....•..•..•. jUádi7. , " .
JUllll ('arrio 1(0\'il'(1 ..•.•..••••. O"ho •••.••• GIlt:l'llill. ei·,H ¡ValonCia ..•.•.••••
lFJ'llnei,'co Don"ln",ue?' P:l,l'ilt'CO ••• Otru .••..•.. <'arahin;-l'OR ••.•••••. Alm..rí,I•••.•••••••
Pt'rl •. o !l10~lt~x Pllht;1fal: ¡Otro <..~":~r~it\(:iYil 'IDRI'~eJOlllt .
Mlln~no 1ia aIro B, Ilodl ...••.. ¡Utro.: <,,,l •• blnI:'IOIl .••••••••• ,Ide.,\ ,
Cámhdo Alonso nal'~uefio•..•. '1' arr, hlllero .. I,l..m ...•..•..•.•.••. PontC'vpdl'(l, .••••..
Isi<1oro Astilleros )Iúh no ....•.• Gnnrdia Gll:trdia Clvll ....•... ,Oiu<l::,(! ltt'ul ....•.
Brllno.Ayerbe l\io~te:,"""'" 1,0tro Id(llli /f~éri~1" ~ ..
Ant?l~,l? AI'l'are~ :I'~l'llla , (J~ru .....••• Id':'m •••.•....••••.. 'I(~a'.hz.',~:': ',' .
ROlllf.,clo B"nd,(,s Zal'lll ..tll ..•.. ¡O'ro ..••.•.. IIdt'IIl ........••.•.... !.Tlll¡If.,.C"1l ••••.•••
JOllql.in BIl~rll flltllaruela ¡Otro •••••••. ,IdcID •.••.......•....• lllIWxCll ••••••••• '-
Pl:'uro C:J.!'.J1el ~uyal •• ; ••.....• ,Otro .•••••.• ,Iúem • . • • • • . . • • • • • • .• [deiJl •••••••••.••.
Agustín Chós Cubiló •••....•••• iC:mlbinero .. Carabineros !C¡.!l·o!~a ..•••••.... "
IRidro E~ctll!ero d~ la Corte ..••• ¡otro .•.•.•.. ',Idem llIueh.n . " ..
Fel'll.in Esgu.eva Cilleruelo .•..• Guardia ••.• Gum'dia Civil •••.••••• IBul'gvs " •••• , ••• '1
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Puehlo
PUNTO
DI! RI!IIIDIUroU. Ill! L~S I:lTI!I1J¡;SA.08
= - ,;
AfIO I Provlncll\ "
1-----
1
,._---------
l!lO'IB.lreelol.a ..•• , •.•• Blu·eclollll...••...• ,
1\)0,1 ;\..Ie()y .Aliea .. tl-' ..•. , .••.•
~al:lrna."ca ' ~~:Llant:Lllc~1 ..
E~lr'~l'hu d" ti. GillÓfl·M'lrcia .
C.nqui!ln 11,. Vidrinl", •••• Zl1 mora .
ilhdritl ....•...... MIl.,ll'Íll ......•.••.
~lil'Jll.J:1'8...• • •• •• Cáf)l'r<!~ .•.........
.\.1-1'011:1'1'111 ... , •••. ItIOlll ••••.•••••••.
C::.I1IJ."(t de EIl~arriá A1Il:l\ute .. " .••...
Otil':J, •••.••.••.•. , Guad!1- llI jm·u.•.••.•
(:h·rtlllll.••••••••••• Sp.vlllu .•.•.•••..•.
L,~ Cueuca .••..•. , S"ria .•..........•
ITUICUO •.•. " ., • '" Tü1GLlo.••.•........¡'M:is 11\ pen"¡ón mensual de, . . , 7' (jO pe:;etl\H por 1l11>\ cruz
01 _ I !JTlCllIblO , ¡J.,Vda, .........•.• / dol ;:,i;:'l'ito Miiit:lr que Vo-
l. ,nQvh.e.. 'll~O 1 { ['<ce, vitalid:t.
IVlllma~eda..• , . '" Yi7.~aY:l...•.••••.. l
;C(~~'lli:lr ..........• '1(~;:;U:l'da .
¡.:I\., IZ ••.•••••••••• (,:I,('IZ •••••••••••••
¡Ríotiuto . . . . . • •. . nlllll va .. " .
~1'OI·cnnn '.'. J"én ..
QCehl'eco~ ., •."..••.. Bnl'g.,'G••••.••.•••• i
·ll:.e(>I) •....••••.•• LGIlII ••••••.• , •••• 1
U'i.a <le Qllintnno .• 7,,!lI(>r:t •••..•.•••• 1
"Fol'lllllu~ d,~ Aiiille.IdflU) .•..•........
P'.'trol ' ...•••.... Ali\laute .
.·\Ig.'cil':l" Cádi7. ..
\'uiiaduiid •••••.• , Valladolid .•..•...
f\are"'¡ooll •..•..•. , nal'celoIllL ....•.•.
1\JO" h' n Il'lwia • Va!Pllcia .
\
B111.g 0R•••••••••••• Hn"go~...•.••.•..•
()unda.. Jaén ..
1\J04 ,;,úhmdillo••••.•; •. :'alam:1.Hl:u ••...... bJá>l 111. íd. íd. <.le 7'&0 í,l, íd.
"
\1.0>1:111;,,1 ;\·larqul!l' .. Valla.lollt.1: ,
\lllntoro........ Avl1:t .
Cubo de la l;oJana•. Soria " ..
. I . _. _
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Pantr.! ¡l(lr donde
lleseal'l cobrar
--~-¡----¡----¡-._----,, _'_ "--:- . .
Arm~s ó e,tl.'i'pOsEmpleosNO YB:RES
Inocencio JIel'llández Gouzále-.t. 10tro .......• IIdcm ••...•... , ...•.. 1Avila ..•••..•.••.•
Fermin In~lnillnfl P,'fía Cn·nbinero .• CHl'lIhL1úI'OS •••••••••• / \'i~caya _ .
ADtonio JIIOl'ez SÁllch.,z Otro••..... l<lom .•••••.•.••..... Granl\da ..•.....•.
Fnu '~\~I'O López Gl'lUJUdUR Puga O; 1'0 •••••••• Idell'l •••.•••••.••.••• Cá,liz •..•••.....••
L\li~ L,)pz MO!.llero... . •...... ITUfll'dla••••. Gnardh: m,ii. , Huf'lv:J. ..•.••.••••
ADAelmo Lóp<:lz E>:pó·'ito 0,1'" Idn;¡¡. Jd."ll ..
:Mnte" l\1i¡rllel Izqniel'lo (llrl) '" ['lem Hnrg"13 .
Intln!..cio Mir:1.Ilrlli Encinas Otro ....•... 1.lew •.•••.••••••.•.• Leou•........... ,
D. Augl-'l MUl'títll'z Aotl):l Otro ..•...•. ld(,lll ..••••••••••••• Zumorú. .
Fl'lIn"lfleo M~t(llla,:cs C.ut<'I:o..• Carabinero .. Cal'ahim>l'iJs ..•.•••.. Id.>m •.....•.••..
Josó Nav orro Payó ........•.... 011'0 •••••••• Lte:.!l .....•...••...•. Ali(':tute...•..••...
.Tllall Hondan Carrill., .•...•.... ltro ......•. :dem ............•.•. C'ádiz .....•....•..
lJilido\o Rodríguez Hom:ález •.•.• l7nardil\ Gllr..rdiu tí..-i!. Valladolid .
Antullio Ríu Plleyo. _......... Otro ]dem .........••.•... BlIl'c.. lon:t ...•.....
Paecll,,1 -elraDO Povella Otro ..•..... [dom .•.........•... V~Il;)llCi:L ..•.•••••
Sllnt·'~ Sa"z A~11ilerll.".•..•..•.. ltI'O ..•....• Idem ...•.••....••... Bl1l'gu~•.•....•....
:Mn'oI\"! SI'g-Ill'11. O!l~enl .•••••... Otro ...•. , .. ['om ......•.••.••••• .IapII ••. , ..•.•..•.
Rnfunt, S:l ne!Je~ Bl,:lnl;o .... " .. , ~;¡,ra:)i.~ero .. C;:~l':Ihi.l.'el';:e:..•.•.•.. ~~Illn::lll~n•....•..•
JORfJlll.1 Vlllona f..épIIR••••••••• (,-.. RI 111:1..... ü,ar,Il.1 Clnl.•••..... \ :llla.lolld.......•..
Bailo "nI' Vicenttl TIernández '" .¡Otro .••.•.•. r.d~m ...•.•......... 1A.\'il ,
Galo Ventosa GlIl'cía .•.....•... ,Otro ....••.. [d..m ...•.......•.. 'I~u.in........••....
I '
@
S
:::J(j)'
-CD~
o
g- AmlJf().io Franco Po(~inll C:ll'dlinero .. Chr:\hiu('l·OS ...•••••.. DIl1'c;·,lonn .•..•....
F ' L' I d' ]'1 (' ,. l~ 'l' (,' '1 \ .. te rallel~I'O,. err:.n ~'l, • n~CO..... 'n;\'UII\ ",lilll" 1'\ vlVl f~lll'a" e ..
CD ESlf·h:l!l Fuente:! :-,ulleh,·z ....••. Otro .•••.. ,. [<l1111l •••••••••••••••• bal:llll:tnCI1. ..•.••..
: JO!lP F.T"álloif'Z Snez , '1 ro .. " Iol'~lll, ••• , ••••••••.•• :,Im·l.'b•...•.......
CD Euge, io Gm·cíll. 1'él'f'z •.•. '" CUr:lbillero .• (1:lr!1.hin",I'O~•• , ...••.. Zalllo,·r•...••.•...•
:::J D n' 01 G J' "'.' ,'., '1 " l' 1en 1t'~O uOtuez U).,A •.••..•.•.. · lHU' lU•.••• \.:rnart11a vl\'l •• _ .••... .:.t.lÜ' rlt .e •••••• o •••
Q) Ferrll,h Gómez GI!oI:\n ..•.•..... Otro Idem. .....•......•.. ,¡Cd, l:f're~ " •..••.•..
Dem,·' rio Uonzález Colllldo .•... 11(1'0 I<:tem ...•..... , • , , !.lelll ••••.•••.•..
Frau<'Í-C,) Grf'guri G'uarJiolll. ...• Otro ldem .•.....•....•.. A!i,~allte ...•••••••
Nal'l"':'" García "h·rolla....•.••. 0:1'0 ••.••••• Iu<'Ul l~l1l1<1a,lajRrll .
JURn Ci:tlludo :Mulina•.•• " ., .. Otro .••..•.. llleitl ..........•...•. ¡.;i.villa ....•.•.....
NlIl'¡'iflO Garrjll :':ioda ......•.... O'l'u ••.•.••• Idem .....•••..•.•.•. Moria .....•.•..•..
Bruuu Garcla Hourígne:\ Oi1'O ..•.••• ildeul •...••...••..••. Toledu •.•...•••...
~bdl'iu 13 de octubro de 1flOJ.-P. A., Panilo.
~
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, ,. -.' ... ' _ .•7· .·........· ..... '.l_~ .......... h.'-"""._.;__....... __ .......~._ .... ~,.
El Inspector genQ1l\.l.
pedro 8arrais
El 1112IwctU! ceneral,
P ed1'0 i'j'l-n'I/'¿f:
Excmo. Señor General Subinspector de la. primera reglón.
.Excmos. l::ieüort's Orc1enn,lor de pHgO~ de Gnc'na y General
IlIl3pcetor de la Comi..ión 1iqlliuu(lora de las Cupitanías
g.mcrules y Subinspecciones de Ultramar.
on<1l' la n'al orc1"ll (le 1G¡le' junio de lnOi~ (D, O. núm 130),
acordó dn'f'st.imar la petÍl'ión dol l'ccmrronto por carecrr dr-
don'cha, toda VE'Z que las difcrenci.'lfJ de snfldo que reclama
corre~ponden :i mf~lS posteTÍOl"'R tÍ, la. fecha ele '2.7 de febrero
de l,l;U7 en qur, ~e stli:'l-'pudió JIor onltm (lel Cnpitill1gp nernl
de la isla c1~ CU1Yl l!,S (:EcctOH ,h HU nnt',r:or ofllien rcfeJ'<mte ",1
ahono á los .egulIllos teuir'l:te,: ¡lo la n'Herva gratuita de las
dit'l'rellCiaiJ de l:'t'eldo" cm:reB;Jon:Eelltes á b época do mayo de
18U() á febrero de 18})7.
\ Dios gUllrdQ á V.. E. muchos años. Madrid 8 de octubre
¡ de UW4.
I
IExcmo, Señor General Subinsppctor da h segunda región.F~xcmo" Sr.: En Vi~h~·=;m.tnncia promovida por el
Icflpitán que fué d:'. voluntariOK de Cuba D. Andrés Palndrauopico, r(·~identA (In e,;ta e'l1't'1 (Sn.nta Bárhara IlÚm. 4\ f11-
z.mdo¡::c elel acuenlo .le e~t'l lnRppcción gf'Il"t'Hl pllbli,'ud,. en
el DIARIO OFICIAL núm . O;l,'on f81:ha '1.7 tle septiembre de
1\)03, (l(,~e",timan(l() 8U in!i'to1ncill pf:lmovicl;l en Rúplic\1, de que
f'e 10 :\]))plian¡, RU ajuste incluyéndole en el mismo las pag:l3
que c1t'Cia corrpspoll(lel'le desde el 24 de f, bl'l'ro de 18V5 11 fin
(le agosto de 18UB, por haber prc,tado fwrvicio ri(' campuña en
la exprwa la ép'lca, la Junta <1(1 esta Inspección ge'leral, pn
uso ele Ins :rtribuciOllPR que le con(:c,lo la l'f'nl on["1l dp 15 de
jnnio de ¡\Ji G(D. O. núm.. 130).. y d.e (~()\\f'l'Illida\le()n lo i.l-
form:lclo por la Ordrnación de pagos ele Guerra y la Ini<pec-
eión de la ('omiHión liljuidu,lol'!l do las Cll!)ikniaH w<nerales
y SubillRpeccionf's ¡Jo Ultramar, acol'dó rat.iLi(~arse en la untm;
l'efericla reRolueiún de ¡·sta Junta, nll ,i..ta d,' que no aporta
lHH'YOS elatos pUl' lo::! que mer('cinl'a SI!r 11IOditic¡l'!o di ho
aeuf·rc1o y por halll\!" llfl\Rct'i\.o PI c!t'l'(,l'.ho á la 1·('I'.1amac:·ón que
~olidt.a, t,(la vez qu.' ha "i,jo IJ1'ofllwi in COll pORiP.tÍO'i.Ü\.¡ ;í.
lns eineo :¡[¡n" '1Ul' (1H (le p ·mm l,l :ll't. :!1.¡D 1'.11 l'Cgl:.llll'!lÍO de
contu.bilic1ad de (j de lelJl'E:,ro do lH7l.
DioH guarde :i, V..K mUt"hoB aiJuR. MlJ.(h'i;~ 8 ele octubro
de HJ04.
¡'~l In~p(!ctor- t~ener1l.1,
P'A1'I) 8iJ'n'ilill
'.~_.';~''')o-...o••
Exemo. ~r.: Vil'Üt la inst·llICill. promovida por el 2. 0 te-
lli('nte de CilhaUprin, rHirado, D. AntoIJio Ruiz Chillón, ref'i·
dpl,te en COI'l'¡:eH (ZallH.rn), pn Rúplic;l üe alH)I,o (le la p:lgll del
mp.H de (liciembre de 1HUi; que no pprcihió, la Junta de mIta
Inf'pecciólI grnrral, en u!'o de 1l1s faeultaclet:l que le concede
h. rral orden de 16 de junio de l\lO;~ (D. O, núm. 130), acor·
nó dCi'el'timar la pnticiúll del rl'.currcnte, toda V('Z que deFde
la feeha :\ que COrl't'H[>oll([n dicha pnga ¡lb en que promueve
la instancia medi:m nll\fJ de 10M einc'o ¡¡[¡os q \lC para.la pres-
cripción prevjpll<~ el an. ~wn (lnl rl'!x]ampnü) de ('ontnl)iJidlld
<1(1 n lit, .fcbr('f() d.. lK'll, Ysoll' ell el CaH) quc justifique haber
hpeho dicha r(,c!¡mvicióll d('utro dd plazo marcado, pJ:oceJo-
i:lUl~LDOR, HABERES y GI~ATJFICAClO]'.;l'~R 1, ri:t juzgar de su derecho it la paga que r;olicita.
Excmo. Sr.: Vü'tn Ir. inFtan('in. promovida por l'1 Rep:undo .' Dios guarde á V. E. muchos años. l\laclrid. 8 de oc·t~\1irnt:. de Ingf'nieroH (n 1~.) D. Rafael Raigón Chinchilla, en I tubre de 1U04.
1" 1 I 1 1 f . 1 I 1 l ~ El Inepector general.RÚP lca' e 11 lono ( ~ ( 1 ,'rf>nnws ( e sue , o (le RPgu!ldo á pri- ,
: PCIl;"u 8al'nlil¡
l11l'r t,'¡lien(e dp~,·le mayo d" 1~9'i que f!l~ (L'stillndo á Cuba, ;.
h;¡~t:: jll'lio de 18~lR que. paRl' ¡í, la H'Sd',lt retrIhuida, la JUllt;!, I Excmo. Sf~ñrrGeneral Subinspector de la séptima región.
de esta lURpecclón geUtmtl, en uso tie las facultad<;s que le COll- 1 ,~
© Ministerio de Defensa
.Exemo. S,'ñor General SnlJillRppr.tor lle lit torcl'l'a l'egiún.
Sf'üor J,·f(' de Jn, Coinisi6n liqnid~j(l()mde ht Intollc1ellcia mi-
War de FiJil)inns.
DI Inspel'tor gcnernl,
Pedro Sa·ITfl.Ú;
Excmo, Seiwr Capit!n general de CHstilln.la ~ueva.
Excmo, Sl'ñor On1l'll:'lf1of do? pa.!!<)" dEl (iu""'''!! y Sc-fior J·:fe de
la Comif'i6n liquida(~oraelc la Illtendeneia"mili¡ar de Fili-
pinas.
Excmo. Sr,: En \'Íi'ta de In infltancin cUJ'~llda por V. E.
en 20 dI' tI hl'il ú1ti mo, y prolJ1ovi1ln por el capitán do Jnfan-
teda, K R.), D. Ginés Lozano Ramón, l'u ¡:úplir.a d(' qtw ~P re·
COllozca á Sil lJ<lIn b1'o, po)' ha!J'·rlo ¡<u pli<lo <le "11 l leen' io, un
creditlJ do U;)O IW~()R,.6 cc'nta\'OR, rl'conoeÍ'1o f¡ faro)' dl'l bata-
11ó11 expc,licionnrio lIÚlll. l¡j, por r("a1 ordc'n dEl ~¡j dI' junio
fin 1!l02, y RO le comp~lIse eou pI mi"lllo un débito dH R50 pe
SOR; y en con..idcracióu á que dicho eréeHo, srgúlI Sí' dl'h'J'llli·
nn en l.,s c'll'garullcs que lo rrpreflentan de laR f>1ctorÍllH mili·
tarc'R UP ~hnillt, 110 rebulta ni correi'poJl(tc al rcelamaurt' FiliO
al pX!)l'esado cuprpo, por importe de las raeiOll('S " utellsilio
qtll' dCVI'n¡!ó y a"jó cln f:xtraer 011 10M nH'Sf'f; de ~'epti('1Jlbre dc
lH)7 á abril.·dt' 18UH, 1n JlIuta de C::;t,;l Inspecei6n g,"nel'al, 1m
mo de las ntribuciollCH que le coneede la 1'f'al oreJen <1.0 16 de
jnnio de HJUg (D. O. núm. 130), y oülo el par(1cer do la Ca-
miRiólI liq llÍdac1or:t (le la Illtl~IHlcncia milit~.r de FilipinflR,
IV'old6 que 110 IJl0i~ede rectiJlcar la real orclon de 2:3 de junio
de 1 02, ant{),: citadn, ni acceder, por lo tantu, ñ]n, COlllpPIlBU-
ción que el recurrente solicita.
Dios guarde á V. E. mucho<\ años. I1Iaclrid 11 de octu-
bro de lVO.!:.
'.Nf¡l'";"COIÓN GE?-!Í;!{Á'L ,OE lA~ C01,fI3IO~:'!¡~
¡IQ.fJIDA!)CRA~ DEL i~:!t~:~(JrrQ
CONTABIIJDAD
EX~n1o. Sr.: En vista de In Ílwtancia curFan a por V. R
on 11 '!3 i10víelllOl't\ de 1BO¡~, y promovi(la por <'1 tpniente co-
TorlP-l dp IngCtlirros D. JU'tn Montero y Montero, en súnliea de
(1\10 Fe abone al batallón Ingf'ninl'Os IIe."8'ilipinas el impnl'te
del 10 por lOO que indebit1nmEll.to se dedujo al librarle las
iUlleml1izaciones devengad:u;¡ por el reclan~anteen los tl'aba-
jl's de Tnkul':m 'í ~IisallJi" (Filipinas), en los años de lR89 y
1"()O' •
_"iJ , para con dICho abOllO anular un cargo que por equel
concepto le ha pl1E'ado la Comisión liqui,ladot'lt del reÍerido
cuerpo, la .Junta de esta Inspección general, en uso de lag
atl'ibuciollt'S qne le rlonced(, la rea! orden de 16 de junio de
UJO;1 (D. O. núm. 1;30), 'j de conformidad con 10 informado
por la Ordenueióndo pngni'i de Gucrra y Comi!-<ión liq uitladom
de la Int..n rlenein milita]' d(1 Filil'Ínas, acordó dest'stitlllll' la
1wtición dell'ecul'l"ente, por hallaifle ajustado E'1 11escuE'nto do
qU(' se trata á ll's prf'enptos de los prfoi'upue,.tos que en los
:túos 18~~l y l.""UO regían en nqud ArchifJiclago.
Dio!! guarde il V. E. ruuchos años. ~bdrid 11 de octu-
bre de 1\104.
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En "illta d€\ la instancia promovid'\ dr. 6 de julio último
por D. Pablo Leiba Mateos, resillente en Ilolguin (Cuba), en
~olicitud ele abono ele sueldo~ devenga los en la clinica mili--
tllr de Bal'3coa dmantA los me¡¡es rle dicif'll1bre de 1897 a ju-
nio de 1898. la Junta ele e~ta [nspe'lción p:eneral, en uso de
las ntribuci,inea que le conci'de la real or<l!\n de 16 <le junio
de 1903 (D. O. núm. 130), acordó dr~estimn.r la petición del
recurrente por huher ca<lucalio cl crédito ti que pudiera tener
derl'cho, con arreglo á lo diepuellto en la real orden circular
de 3 de julio de UlOO (D. O. núm. 144). •
Dio," guarde á. V. S. muchos ailOs. .Madrid 8 de octubre
de 1904.
El In~pe()torgenerlll.
Pedro Sa'l'rais
Señor Jefe ne la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
lita.r de Cuba.
-~
En viRta de la inRtancia promovida en 1.0 ele agoRto últi-
mo por D. Aniceto Vallejo GÓllez, resi<'trnto en Santingi) ele
Cuba. en !"óplica dA ahono de los sueldos que lA corresponr1ip.-
ron en los meses de noviembre de 18!-l7 á fin (le junio do 1898,
como auxiliar de la clinica militar de! Cobra (Cuba), la Junta
de esta Inspección gp.neral, en URO de las lItribuciones que le
concede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130),
y de conformidad con lo informado por Y. ~., acordó dflsPs-
timar la petición del recurrente por babel' caducado el crédito
quo solicita, Cl,n arreglo :\ lo prel:eptua.·io en la real orden cir.
culur de 3 de ju~io de 1900 (D. O núm. 144).
DiOl' ~uarde á V. S. muchus años. Madrid 8 de octu-
bre de 1904.
lit lnspe!'t'lr gell.~n.l.
Pedro S'wrailJ
¡;leilol' Jefe de ll! Comisión liquid!1dora de la Intendencia mi·
litl\r dt\ Cubu.
En vif'\ta de la instancia promovida en 6 de agosto de Hl02
por D. Ramón Duany, vecino de Uuantánamo (CUbil), en so-
licitud !le abono de los devengos que como empleado de la cli-
nica militar de Tiguabos le correspondieron en varios meses de
los años de 1897 y 1891), la Junta de esta Inl:1pección, en u~o
de las atribucionefl qne le concede la rAal orden de 16 de ju-
nio de 1903 (D. O. n1Ím 130), y de conformidnd con lo in-
formado por V. ::;., acordó dpsestimar la petición del recu-
rrente por haber caducado el crédito á que !le refiere, con arre-
glo á 10 pff\VE'nido en la real orden circular de 3 de julio de
llJOO (D. O. numo 144).
Dios guarde á. V. S. muchos añ08. Madrid 8 do octu-
bre de 1904.
1Il In~pector e-Oll8ul,
Pedro SU1'rais
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
4·.'_~~"
Excmo 8r.: En "i!lta de la instancia promovida por el
coronel del regimiento Infanteria d(~ Ch-\ronlt D. Jenaro Mira
de Miguel, en solicitud de abono de 1ns lJagas dc lIltVCgltCiOll
corno repntriauo de Cuba, la Junta de eeta Inspección gene-
rnl, en uso de las facultarles que le concede la real orden cir-
cular de 16 de junio de 1903 (l). O. núm 130), y de confor-
midad con lo informado por la Ordenación de pagos de Gue-
rra., acordó acceder á la peticion del interel:1adQ y eliRponer
que por In Comisión liquidadoru de IR habilit¡lción de expec-
tantes ú embarco rle la Habana se practique la Opl)rtmll1 re-
clamación de las referidas pagas de navegación, d~biendo ser· ~
,í© Ministerio de Defensa
vir BU importl' para amortizar p.l cargo que el iJtterci-'ldo .lieE\
se le hace en ajuste por la."1 de auxilio d(, marcha que ppreibió,
previa justificación de no haber pprcibido las lkvrngadas en
los dos mct<e"l subsiguientes ti la fecha ele su embarco pam la
pf'ninsula.
Diofl guarde á. V. E. muchos años. Madrid 8 llt' oi~tuh¡f\
de 1904.
lIl1nspcctor general,
Pedro Sarmis
"Exrmo. Señor Capitán general de Aragón.
Ex.cmo. Señor Ordenador de pngos de Guerra y Señor Jefe de
la Comisión liquidadora. do la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En villta de la instanci a promovida por el co-
mandante. retirarlo, D. Vicente Pazos Pintoll, en súplica de
que se le c~nceda derecho al abono d81nll pagns de navrgación
como re.gn·sall0 de la isla de Cuba, la .J unta de es (l, lm:(Jel~­
oión general, en Uf'0 de las faeultndes que 1(> concede la real
orden circular de 16 de junio de 1903 (D 0, núm. 1RO), y de
conformidad con lo informado por la Ordenación de pa~()s
de Gucrra. acordó acceller IÍ. la petición del intF~l'eE'ac1o y dis-
poner que por la Comi¡<ión liquida-lora ele expectante¡=; l'J em-
bareo de la Habana !'le le haga la oportuna re,'lall1l1ción de
bs referidas p:lgllS de navcgación, las que compem:ada,', eomo
resultan, con 1015 haberes ele lloviem bre y diciembro de 8H8,
han de servir para amortizar las que en concepto ele auxilio
de marclut per<:ibió á HU f.'alida de In referida isla de Cuba.
Dios gllarde á V. E. muchos año~. Madrid 8 de octu-
bre do 1904.
El Illspp.ctor ::eneml.
Pedro 8ftl'mi.o¡
}I~xcmo. Heñi,r Capitán general de ValBllcia.
Excmo. Señol' Ordenador de pagofl de Glll"rra y Señor Jefe de
la Comisión liquidad,¡ra de la Intendoncia ro i litllr de
Cuua.
Excmo. Sr.: En \'ir<tn de la in~tancia promovia" por el
pl'impr tr,nienw de Infantería (E. lt.), retirado, D. Fernando
Moreno Her.mosilla, en ¡:;úpli- a de li buno de !:IR pagas de na-
vegación, como repütriado de la isla de Cuba, la Junta de eRta
Im'pección general, en UFO di" lati facultadrs qne le concede la
real ordcll circular de 16 de juuio de 1903 (D. O. núm. 100),
y ele eonforrnídud cou lo illformado por hJ Ol'deuHción de pa-
gos de Guerra, IIcordó acceder á In petición <Id ítl tHeRado y
disponer que por la Comisión liquidadol'a (te la habilitat:ión
de expectantes a embarco de la Habana se le practique la
oportuna reclamación de ltts referidas pagat:! de navegación, á
razón del empleo de si'gundo tenitnte que en aquella fi'cha
di¡<frntaba, con las que reintegrará las d<lB de auxilio de mar-
cha percibidas, haciéndose la dcbida cümpensaciún con las
cOlTeHpundielltes aloA meSCH de diciembre (le 1H~J8, cuya re-
vista pasó tí hordo, y lit de eIH.'ro, que tampoco p,'reibió.-
Dios guard\;) á. V. E. muchos ailUH. Madriu (3 do octubre
de 1\)04.
Bllugpeetor gellerftl,
Ped,'ú Sarmi«
Excmo. Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Señor OrdenAdor c1f' pngo!l dI' Guerrtt y Reñ01' Jefe de
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Cuua.
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El InspeCltor general,
Pedt·o 8a1'rail
Jo;¡ Inspcctor general,
Pedro Sarmis
-
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Excmo. Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Señor Ol'dena.dor de pagos de Guerra y Señor Jefe de
la Comil>ión liquidadora de la Intendencia. militar de Cuba.
l:l InspeCltor general,
Pedro SalTaiB
Excmo. Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Señor Ordenador ele pn.go~ da Guerra y Señor Jefe de
la Comisión liquidudora de la Intendencia militar deCuba..
!
1
!
}
1
1
~
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I Excmo, S", En Vi,..=tanc¡. p,omovida po, .1
Ioficial .segundo riel Cl1I'~rpo Auxiliar de Oficinas Militares, donGregorio Romanos Pascual, en Rúplica de abOllO de pagas de; nawgación, como repatriado de Cuba, la Junta de esta Ins-
pección general, en uso de las facuLta.des que le concede la
real orden circular de 16 de junio de 190~ (D. O. núm. 130),
y de conformidad ('on lo informado por la Ordenadón de pa·
. gas de Guerra, acordó !lcceder á la petición del interesado y
1 di¡:poner que por la Comisión lhluidadom df) expectantes á.i embarco de In isla de CulJa se haga In. oportuna reclamación
I de las referidas paga.'> de navegación, las que compeusadas
i con los haberes d~ los meses de febrero y marzo de 1899, noI percibidos por el interesado, servirán para amortizar las de
, marcha que reeibió á su salida de Cuba.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 8 de octu-
bre de 1904.
fucuUudes que le concede la real orden circular de 16 de ju-
nio de Hl03 (D. O. núm. 130), y de conformidad con lo in-
farmacIa por la Orc1enación de pagos de Guerra, acordó acce-
I del' it la petición del interesado y disponer que por la Corni-
l sión liquidadora de expectantes á embarco de Cnba se le haga
I
: la oportuna reclamación de las pagas de na.vegación á. que
¡ tiene derecho, debiendo destinarse á la compensación de las
¡ miRmas las de los ml'!!es de dieip.mbre de 1899 y enero de
1900, subi:'iguiont~s al de su Raliia de U1tramal·.
Dios guarde lÍ V. E. muchos uÍlos. AIa.dd<1 8 de octu-
bre .de 1904.
En vista de la instancia promovida en 23 de diciembre
de 1\:102, por D. Pedro Pascual Gual, residentcen ::lantingo'de
Cuba, en solidtud de ab()no de 1 056'87 pesos por suminis-
tros hechos al hospital militar de aquella pla7K't en los meses
de abril á julio do 1898, la Junta de esta Inspección general,
en uso de las atribuciones que le concede la real orden de 16
de junio de 1903 (D. O. núm. 130), y de conformidad con lo
informadú por V. S., acordó desl"E'timar la petición rlel recu-Iriente, por haber ~ducado el crédito á que ~e refiel'~, con
atTegl0 á. lo prevellldo I"n la real orden circular de 3 de julio
de 1::100 (D. O. núm. 144).
DioB ~l1l\rde á V. S. muchos años. Madrid 8 de 00-
tubre de 11:104.
1Illnspector genen.!..
Ped,'o 8M'rai..a
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ex"mo. t'!efior General Inspector de la Comieión liquidadora
d('laB i apitanía1'l gener3JrRySubinr;ppcciones de Ultramar
y Safior Jefp de la Comisión liquidadora de la Intenden-
cia militar de Cuba.
Xl Inspootor geucml,
l>edro S".rais
r~xcmo. Sellor General SubinRpector de la tercora región.
Soñar .Jefe de la Comisión liquidadora de la Intllllldoncia mi:-
litar de Cuba.
Excmo. 81'.: En vir;;ta dp. lo m:mif('stlldo por V. E. en RU
atento eo'crito fecha 19 de mayo últÍln<), referente á la. cxis-
tencia en caja del primer batallón del regimiento Infantería
de E~p!lña núm. 46 de un recibo importante 16'50 pesos que
le fueron facilitados al médico provisional D. Antonio de To-
rres y Salas, por grll.tificaciolle~ do remonta y montura, la
Junta de esta In!'lpección general, en uso de las facultades
que le coneede la renl orden de 16 de junio de 1\.)03 (D. O. nú-
mero 130). y de conformidad con lo informado por la Comi,
¡;ión liquid:vlol'a de la Intendencia militar de Cuba, acordó
que los 16'50 pesos que importa el aludido recibo Benn reintc-
gradoA al 'mencionado cuerpo por el D. Antonio Torres y 8a-
las, en vista de que según el informe de la antes citada Comi-
sión li<luidadora, no aparece en los extractos correspondien-
tes á los meses de 13 rr,clamación, otra que la formulada al
médico ~egundo D. Francisco Carpintero Burgain, que es el
único que aparece como médico del antedicho batallón, careo
ciendo, por lo tanto, de derecho á las referidtlB gratifieaciones
de remonta y montura, por cuyo concepto percibió los 16'50
pesos á. que asciende el recibo por él autorizado, existente en
caja.
Dios gnardo á V. E mucho. años. Madrid 8 d. octubre
lIt! 1904
Excmo. Sr.: Vi¡;;ta la instancia promovida por el capi-
tán de Infunteríll., ret.imdo, con re!'idencia en Holguin (Cuha),
D. Pedro DeveAa Romero, en súplica de abono de diferencias
de sueldo de primer teniente á capitán durante doce meseB,
al respecto de Ultramar, la Junta de est.a Impección gr.neral,
en uso de las facultades que le concede la roal orden de J6 de
junio de 1903 (D. O. núm. 130), y de conformir'lad con lo in-
formado por las ComisioneR liquidadoruR de las Capitanías
generales y ~ubinRpeceiones de Gltramar é Intcndf.ncia mi-
litar dI) Cuba, acordó deRest.imar la petición del recurrcnte ¡
por ClJl'ecer de derecho :\ lo que solicita, una vez que no le
correspondió el sueillo de capitán hasta el mes de octubro de
1893, feeha en que fué puesto en posesión de este empleo con
nrrE'glo al art. 6. o de la real orden de 15 de junio de 181}1
(C. L. núm. 226), y la eiectivi,Jad de 17 de septiembre de
1892, que en la misma Be le sefí.'tl.a, debe ser considerada sólo
para declaración de derechos pasivos, pero no para los efectos
del sueldo. á más de haber producido su reclamaCión trans-
curridos los cinco años que pn1'3o la prescripción previene el
art. 269 del reglam')llto de i 6 de febrero de 187l.
Dios guarde á V. E. muchos aflOR. Madrid 8 de octu-
bre de 1904.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi.
Excmo. Sr.: En vista de la in¡::tancio. promovida por el I litar dEl Cuba.
¡;p-gundo tl'nienfR. dl' Ingl'nif'ros (K R.). D. José Santafé P~Btor,
~~ ~~i~:~:'~;;~:~~~i~e'i;~:~¡i~:;eec~~~:e~:::r~í,c~:~:~g~:~~~¡
ode D f ~
